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NO SE DEVUELVEN LOS ORIQINALES
AÑO XVII -w -  MÚMERO 5 .5 5 5
D I A B I O  R G A N O
LA FABRIL MALAGUEÑA
 ̂ Fábrica de tnosáieos hidráulicos y piedra artificial, premiado con médalia de orft en va­
nas exposiciones.—Casa fundada en I8S4.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor­
tación. '
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
J O S K  I I I O A J Ü O O  II3 S F * :to l> 0 }F lA  ?
EXPOSICIÓN . . M Íí A'íiA . . FABRICAMarqués de Laíios, 12 * " ai^LAU A . . p u E R T O ,„ 2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve 
daiite dp ínvpnrírttí Qran variedad eii lósétas para aceras y almacené^. Tuberías decon nf e i e ción
cemento.
A  O  A  B  A  l>  JE3 I *  JJ B  L I O  A  B  3  E  >
L4  MAGNÍFiCA OBHA
GRÓNIGAE DE LA GRAN GUERRA
ENRIQUE FAJARDO
. ( F A B I A N  V I D A L )
S É  V É liÓ E  E N  L A  A D M IN IS T R A C IÓ N  D E  E S T E  P E R IÓ D IC O
a l precio de seis pesetas ejemplar
Si antes de la guerra debió orieii- 
tarse la política éspañóla hacia una 
unión más íntiina con Francia, por 
existir tina estrecha relación entre 
muchos intereses de ambos países, 
con mayor motwo se impone ahoraí 
la necesidad de fomentar nuestras 
relaciones con la Repúblií^ vecina |
Esta unión, que npestra propia 
conveniencia aconseja, debflTexten­
derse a las demás naciones occiden-* 
tales, a Inglaterra y a llalla, no por­
que han sido vencedoras, sino por­
que nos es en absoluto imposible 
desarrollarnos en el terreno econó­
mico sin contar con su apoyo. Les 
vendemos los productos de nuestra 
agricultura y nos proporcionan la 
maquinaria y las primeras materias. 
El algodón -y el petróleo procéden 
de los Estados* Unidos que cada día 
esíán más de acuerdo con esas na­
ciones del Este de Europa y los mer­
cados de París y-de Londres soii ios 
que absorben nuestras frutas y nues­
tras viñas.
Es necesario que la unión y la fra­
ternidad entre espáñoies y franceses 
se asiente sobre bases, sobre hechos, 
sobre resultados prácticos. No basta 
que los españoles nos hartemos de 
admirar a Francia por su heroísmo 
glorioso; es preciso que la admira­
ción por Francia ofrezca testiraonios; 
más eficaces. No basta con que los 
franceses digan que España es un 
hermoso país digno de toda suerte 
de consideraciones por el noble or- 
gúllo que se encierra en nuestros pe­
chos: es imprescindible qué lá con­
sideración a España torpe formas 
inequívocas, positivas, sinceras.
Hemos vivido en una incompren^ 
Sión mútua, que ha sido engéndfá- 
dora de mútuos recelos. La incom- 
prensióp ha constituido el principal 
motivo para que Francia haya sido 
vista por los éspañolés a través de 
sus cupletistas más o menos hetai­
ras, y para que los franceses háyán 
concedido a Españaa trávés de nues­
tro flameríquismó y de nuestra tore- 
ríá. Esá incomprensión ha sido cau­
sa dé que los españoles considera­
sen a Francia en plena, corrompida 
decadencia y de que los franceses 
iriodiíiearan sarcásticamente la geo­
grafía, aceptando como justa la pun­
zante frase deque Africa empieza 
en los Piri neos.
La guerra ha hecho que vayamos 
conociéndqno^un poco más exacta­
mente. Para los españoles—todavía; 
hay muchos que no quieren decla­
rarlo, aunque lo reconocen—ya no 
admite duda que, en el fondo del al­
ma y en el corazón francés, sé ence­
rraban virtuc^es y sentimientos inex- 
tingibles, en cuyas llamas, rea vi vi­
das por los huracanes de la guerra, 
se han quemado muchas concupis­
cencias, quedado más brillante y 
más puro que antes el nombre de la 
nación francesa. Los franceses, por 
su parte, han tenido ahora más inte­
rés que nunca, por conocernos. La 
invasión los ‘ puso en la dura urgen­
cia de buscar en otros países aque­
llo que íes erâ  necesario para ali­
mentar sus cuerpos y para fortalecer 
sus espíritus. De todo ello encontra­
ron en España más de lo que creían 
y esperaban. Aquellos que nos estu­
diaron de cerca penetráronse de 
que las riquezas de nuestro suelo 
son inagotables y de que inagotables 
son, como en Francia, los sentiínien- 
tos y las virtudes del pueblo espa-* 
ñol. Y antes esta visión clara de 
nuestras realidades, de lo que somos 
y de lo que podemos ser, na nacido 
en Francia una corriente de simpa­
tía hacia España, que debemos reco­
ger y encauzar, en lo que de nos­
otros dependa, para que haga 
cada dia más poderosa. La incom­
presión va desapareciendo y désapa- 
léPerá deJ todo, segurameate^ puaDí-
do el influjo benéfico dé la paz neu­
tralice y contrarreste el tóxico del 
odio a Francia esparcido entre nos­
otros por la propaganda germanófila.
Conviene que los gobernantes es­
pañoles piensen en todo esto y sigan 
una política francamente favorable 
a las naciones aliadas. Era natural 
que fuesep * düiianle la guerra, parti­
darios de una"" extricta neutraUdaci; 
lós hechos Ies,^imponen ahora el de  ̂
bér dé adoptar orientaciones nue­
vas Hemos de pretender que nos 
admita en la Sociedad de las Na­
ciones porque el aislamiento equi­
valdría a un suicidio. Hagámoslo sin 
regateos, con una buena fe notori?.
Si vacilamos, no tendrán confian­
za en nosotros; si procedemos con 
lealtad y aceptamos sin restricciones 
los nuevos principios que van a im­
perar en el inundo, ocuparemos el 
lugar que nos corresponde entre las 
naciones cultas.
El momento es decisivo; aún esta­
mos a tiempo y cualquier vacilación 
puede comprometer nuestro por­
venir.
M IRANDO A  L A  P A Z
EÍiHDEVO ARMISTICIO
Recordemos... Fuó en los días de la
f)az leonina de Brest-LitowsJií. Cuando os diplomátices del emperador GrUi- 
llérmo con la aprobación de Alemania 
estaba preparando la derrota de las na­
ciones, el general Hoífmann fué invi­
tado a decir la palabra decisiva.
«La delegación rusa—dijo—nos ha­
bla como si se tratara ;d̂  ejércitos vic-; 
toriosos en nuestros países y como si 
pudiera dictarnos condiciones á nos­
otros. Debo recordarles que lo sucedi­
do és todo lo contrario. Que el ejército 
alemán victorioso está en territorio 
ruso.» ;
.R; V * * ' ■ ;
Los alemanés no se han enterado to­
davía de que tienen.la culpa deda gue­
rra y deque fueron vencidos y sí se 
han enterado, lo JÍÍBÍmiD,an cop un arte 
tan extraordinario  ̂ que les acredita 
de consumados cómicos.
«The Times» dice, con su habitual 
lógica abrumadora: ' .
«El discurso del nüevo-YniüistrO ale­
mán de Negocios Extranjeros, el conde 
de Borckdorff Rantzau, es Jla última 
prueba de lo mal aconsejados que es- 
láu los alemanes al considerar, o pre­
tender considerar la situación en que 
se hallan. Es cierto que no pretende 
que los f jórcitos alemanes han vencido 
definitivamente enla^erra. Atribuye 
la victoria aliada a sus medios econó­
micos y no a la dirección militar, 
«Alemania  ̂puede haber aprendido 
desde hace tiempo, si no le ciega su 
propia concepción, que este modo de 
gobernar no es el délas democracias 
aliadas. Ebert proclamó con gran Calma 
que da cuestión d,e Ja culpabilidad de 
Alemania óra una cuestión baladi. No 
es esta tampoco la opinión de las de­
mocracias aliadas. Estas están couven- 
cidas por completó de que Alemania 
es muy culpable y que sus culpas exi­
gen que tanto la justicia como la segu­
ridad internacional se miren mucho en 
establecer garantías para sus futuras 
relaciones con ella».
El «Times» eontinúa'̂  ^ciendo: «Al 
conde de Brokdorff que desdó luego 
pórteñeóó al antiguo sistema, adopta la 
opinión de que laS oúípas de quftse ha 
hecho reo Alemania débep* achacarse 
al régimen caido y nunca al pueblo, a 
pesar de queéstO’ lo ha tolerado, lo ha 
alentado y lo ha aplaudido en danto 
que le ha sido permitido hacerlo ^ í, El 
conde protesta d® Alemania no 
puede quedar sometida a úna especié 
de ciiárentena oomo los barcos a la en­
trada de los puertos cuando hay upa 
epidemia. Esta imágen está muy bien,
traída. En Alemania ha, reinado ,Dna
verdadera epidemia de errores, hasta 
que la rendición, de Alemania fuó inevi­
table. Esta epidemia se ha extendido 
desde Alemania a muchos países ame­
nazando con infeccionar a muchos inás. 
El mundo juo tiene ni mucho menos la 
seguridad'de que los gérmenes de esta 
epidemia han . desaparecido del . alma 
alemana. Por propia defensa los barcos 
deben i^ermaneoer ea cuareu’^
Téaíro Cervantes
Hoy Sábado 22 de Febrero de 1919, ,
Dos aec&iones a las 6 do la tarde y 9 y; Íl4 
:de la noche. ^  v, iv
.Beneficio de MARIA ESPARl^A;: >
Bright, Rico y Aiéx = 
María Dspárza
Raquel Meller
Precios para éstas dos secciones
B U T A C A , 2 ‘ 5 0 ,- P A R A I S O , 0‘50
GINB PASGUARINI
j91R IcKsal úiás o|modp ^
S«úoi6n desde las. éiñoo d| la tarde a dooe de la noche 
H^y éxito de los episodios 9.° y 10.®,de í| cqlpsal película-
Estos episodios son un interés d«scoiioeid<^ presentando escenas más ej 
ai^iénwes, interpretadeé <S0n, gra^ audacia árjl^.ni^mpátina Pearl
Coippletarán el programa las de «l|ia eliñica aoreditada», «Él cinema lento» y la 
oélla pellcüía en cihoó parteé' ^Amor interpretada por Leda Qys, BíEaría Pase-
rini, Casperini, Mario Boánard y Pablo^^^irp. ;,
" f^ é c ^ i; f  referaiíDi^S*^; Sw
Nota.—El liUnes próximo; estróáo d i lis epiiáó|Kos il.® y 12.  ̂de «La sortija fetal».
tena hasta que se íes dé paiénte limpiad 
'de'Sanidad y pai% ésto necéSitáU estaî  
cierto tiempo en observaóión y se ió-l 
man las precaücionés suficientes para: 
que no vuelva a estallar la enferme­
dad- La enfermedad endémica entre el 
púeblo alemán, durante muphqs éiglpB,| 
exige se tómen también las precaúcio^ 
nes nééésariás paraló vitar Un nüeyd 
brote de esta epidemia.»
* -*
Esas precauciones yán sióndo tbíúai 
das por los aliados y tienen' müchá ra­
zón para ello; ‘ ‘
Foch se ha enterada con e&tupefac-c 
ción de queBindenburg y iQ-roeinér le-i 
vantan en el Norte y Este de Alemania 
bOO-yOO soldadós que obedecen ciega- 
meuté a sus oficiales, que están arma-; 
dos admirablemente y que, bien se leá 
ordéne marchafán sóbre Berlín o NeL 
mar y restablecerán el rógimén’ ántL 
guo.
Vencidos los ; espartacos,-: muertos 
Liebneohty Rosa Luxemburgo,.flugi- 
tivo Eiohhorn, preso Badek, elegida 
Una Asamblea constituyente que so pa-- 
rece al antiguó Eéichstág como se pa- 
recó una gota de sangre a otra gota, la 
Alemania férrea, militarista y conser­
vadora surje otra vez y se dispon© a 
volver a sus viejas mañas.  ̂ ■
Toda la organización gerárquica teu­
tona sigue., No se cambió ni un policía 
siquiera. Un diplomático amigo del 
kaiser, el citado Erokdorff Hantzau.í 
habla en nombre del «presidente del 
imperio» Ebert. CornoBetteiann Hool- 
weg o Hertling hablaban en nombre de 
GíuiJlermo de Hobenzollern. Y  la arro­
gancia germana era tal, que Eoch ha 
debido rechazar una nota del Grobierno 
de Berlín, que ló presentaba como el 
plenipotenciario general von Hammórs-' 
tein y. donde había esta frase: «Tengait 
en cuenta los gobiernos, aliados y aso­
ciados que Alemania no está vencida 
militarmente».
frütebaa^ Ñó ocarre lo;mismo con ©tros proy 
fesóreéj^odeaí^s, cpmósóú líkiiímijEiharei^del 
lasisaóttelás dé üoínefcióí ^
*%•
en la
Los aliados asociados, alarmadisimos 
ante esa brusca resurección del espíri-̂  
tu prusiano, han obligado al Gobierno 
de Weimar a aceptar uüas condiciones | 
nuevas que les autorizan a mirar traír-í | 
quilos el porvenir. Esas condiciones “ 
nuevas no prejuzgan la cuestión de la 
paz, pero son una garantía de que Ale­
mania no podrá reanudar la guerra 
cuando le plazca. ^ :
Aún tiene uñas y dientes y amenaza; 
coú desgarrar y morder. Sus vencedo­
res pro cúrau cortar esas uñas y limar; 
por lo menos, ésos dientes...
Pero han sido torpes los alemanep¿ 
Debieron disimular más tiempo toda-, 
vía, Se quitaron la máscara cuando aúú 
les convenia tenerla puesta,̂  Sus hngi-s: 
mientos de Noviembre y Diciembre há-_ 
bían adormecido al adversario. Sus jao-: 
tanéias y .altiveces de Enero y Febrero; 
han reavivado laa fundadas desconfían-' 
zas de éste. «* *
Si la Ententano impone la ©xtradi-' 
eión deí .óxkaiser y del exííromprinz, 
cuaiquiófa mañana de estas, Hinden- 
burĝ  hará una restauración ál frente 
del ejército de las marcas prusiahas. 
y  Alemania aplaudirán
Madrid.
F abián V idal.
E N  É L  C O N G R ES O
Sesión del Martes 18 de Febrero de 19(9
El Sr. PRESIDENTE: El señor Armasa 
tiene la palabra.
El Sr. ARMASA: He pedido la palabra 
para dirigir unos ruegos al señor Ministro de 
Instrucción pública y otro al señor Ministro 
de Fomento, mejor dicho, al señor Ministro 
interino de Hacienda, porque el objeto del 
que á este último he de dirigir está dentro 
de las funciones y de las facultades del de­
partamento ministerial de Hacienda.
Su señoría, señor Ministro de Instrucción 
pública, sabe y conoce mejor que yo toda la 
importancia que encierran las enseñanzas 
que les están atribuidas a las Escuelas de Co­
mercio, asi como la alta finalidad que deben 
cumplir, Lar vida moderna ba determinado 
una gran amplitud en la esfera de acción del 
mercantilismo, y exige cierta cultura ade­
cuada en los que se dedican a tal prolesfíón.: 
De aquí que tengan tanta importancia las. 
Escuelas de Comercio, que deben ser el Cen­
tro prefesiopal de las clases mercantiles. Para 
ello, lo primero que precisa es que el profe­
sorado sea apto, activo, celoso en el ouínplii 
miento de su difícil misión, y nunca se lo­
grará egte resiiltado si no está suficiente­
mente retribuido Con respecto a los profe­
sores numerarios, ya se ha procurado darles 
la retribución bastante, aunque no la justa y 
úeoesaria, porque, sin que yo sepa la razón, 
aún no se les ha equiparado a los profesores 
numerarios de los Institutos generaíes y téo- 
Bxóos; pero' en fin, han tenido una gran subi­
da d© súéfdo 001̂  resi>eot9 ^ú© ©úíí®a di®*
cipal peso del trabajo, a pesai* d® lo oühll 
siempre han Sido olvidados, ímaliratados. Em 
toda ocasión'en qué se han disóutidó aquí 
Presupuestos, se han formulado, desde, dis-í 
tintos bancos, reclamaciones sobre la sitüa*;̂ ; 
' .oíótt en .que se encuentran dos auxiliares, y  
han sides objeto de muchas promesas-, pero) 
RunCa eótas promesas s,e han cumplido; todaS 
las reólamacionos cayeron en el vacío.Yo,ha­
biendo tejido <el honor de hablarrparticulari 
mente oojíi 8.,9.,'le supliqué que, puesto qué? 
había íor|uulado un Escalafón, en.31 de Enel 
ro últj m;|̂  respecto a los auxiliares de Instil 
t t̂O, prooédiese de igual forma con los auxil 
.liares de «sEsouelas d© Gomercáo* Su seño-' 
ría recordará que hubo de .docirin© .que deí 
.mismo mo|o/que había realizado; eh Escala­
fón con re<^eotq, a loo auxiliares de Institu­
to, Iq llevaba a oabo tam biéil con res_peotq a 
los auxilíales de las Escuelas...de Oomeroio,  ̂
/y  agregó, si uo recuerdo mal, que a ías dis­
tintas Escuelas especiales, pero yo debo, ma­
nifestar á 8 :8 , que los Presupuestos están 
, e l de Instrucción pxiblica va
a ser dictaminado muy en breve, si no lo 
está ya, nq lo.sé, y si el decreto que dicte su 
señoría, remtiyo g los auxiliares, ©o tiene stii 
repercusión inmediata y  directa en el pre­
supuesto, es como si ¡no se diotara, y estarán 
sin cobrar qn año más, o dos, o el tiempo 
que sea (porque con .los presupuestos no sa­
bemos 16 quería de pasar, y si se han de.pro-  ̂
rrqgarono), y ocurrirá que a estos auxilia­
res se les pondrá Óu situación difícil,, peor 
aun de la eni que están, durante todo ese 
tiempo.
Mi fuego, pues, consiste en suplicar a su 
señoría que.dicte breyísim amonte un, decre­
to por el cual se estaíííezca el Escalafón de 
los auxiliares áfe las Escuelas de Comercio de 
la misma inanera y ©n los mismos términos 
que está hecho el de los auxiliares 4© Insti-f 
tutos. Tengo noticias, y Jo digo por que 
quiero ser frapcp, que S. S. piensa mejorar las 
condiciones de ésos funcionarios med,iant&; 
el establecimiento de quinquenios; pero esto 
no resuelve él problema, que ha de tener So­
lución en ese Escalafón de ̂ que hablaba su 
señoría, y, por eso, yo le ruego que lo haga.
Y ya que he hablado de ese real déoreto 
de 31 de Enero, por él cual Se estableóe el 
Escalafón para auxiliares de Institutos, se 
mé ocurre preguntar cuál ha sido eí espíritu;: 
cuál ha sidó el criterio que ha guiado a su 
señoría para la distribución dé esos auxilia­
res. En el decreto se establepe que habrá 16 
auxiliares para cada uno dé los Ihstitutos 
del Cardenal Cisneros y de Saií Isidro, de 
Madrid; 16 para el de Barcelona; seis para- 
aquellos otros Institutos que radiquen en 
ciudades que tienen Universidad, y ouatrci; 
pafa cada únó de los restantes Institutos, 
hasta .el número 288, si no recuerdo mal, 
manifestándose que si en estos últimos Ins- 
i it o tos la nfátríoü I á córreSpOridiente á este; 
año fuese menor .de aquella otra qué íúvo 
lugar ón años áuteriores, ése núméfó dé cua­
tro se reducirá, por ahora, a tres; es decir; 
que ctíalqúier accidente, cualquier azar'qúe 
haya contribuido a que la inátríoula sea me-- 
ñor que en años anteriores, determinará un 
menor número de auxiliares. Indñdible- 
mente, la base que ha tenido S. S, paf4 fijar 
el número dé auxiliares de Institutos ha 
sido ©1 número de alumnos que cursan asig-. 
naturas en*los Institutos, y si es así', yo he 
de decir a S. S. que no hay relación alguna 
de propóroiopalidad entre los Institutos que 
radican en ciudades a las que corresponde 
Universidad y los demás Institutos.
Yo vexigo a suplicar a 8. S.; primero; que 
cual quiera que sea él accidente que haya 
motivado la disniinuoión de la matricula én 
el año actual respecto a fa matricula de años 
anteriores, no sea esto suficiente causa para 
la disminución del número de auxiliares; 
segundo, qué se haga una nueva distribu­
ción qqe corresponda á la población escolar, 
al niimero do éstúdiantes que están matri- 
.culedps en pada Instituto. Hasta aqui, loa 
ruegos aS. S. .
Ahora voy a dirigir un ruego afseñor Mi­
nistro de Hacienda, y como no está presen­
te, suplico a la Mesa se lo. trasmita. Se está 
constituyendo, señores Diputados, la Junta 
de Aranceles y Voloraciones, que tiene una 
importancia extraordinaria, una importan­
cia suma, porque éntrp» Jas funpione que, se 
le atribuyen se encuentra la de informar, 
dictaminar, asesorar al Ministerio de Ha< 
ciepda respepto a la formación de Tratados 
de comercio. Esa Jauta, oomo saben losseño<̂ : 
res Diputados, se compone, además del pre­
sidente, vicepresidente y secretario, de 17 
yoqales n^tos y 30 electivos; de estos últi­
mo ,̂ sjlete han de nombrarse por las Cámaras 
agrícolas y Asociaciones agrícolas, dps per 
las, de ganadería, nueye por las Cámaras dé 
Comercio y los 12 restantes corresponde de­
signarlos ál Gobierno entre los productores 
y consumidores dél país. He de hacer con8« 
tar que éntre las Asooiapiones úué tienen 
derecho á elegir un vocal ño se encuentran
Iw Asooiaoion©s 4© ©riadorq» 4® vinoSi f  oo*
m o en Andalaoia, y espepialmente ep Mála-| 
ga y Cádiz, la riqueza primor4ial¿c?vaslsfP 
..la, orian^a
que aq^uellos vinos spu alta^e^mapién 
y no tienen su mayorúppsuíno en el pá|s, 
sino que se exportan, justo parece;que em 
esa Junta de Arancelea que ha de informar 
sobre loa Tratades de pomeroio, tengan re•;
vinos. He de suplicar, por tanto, al señor 
ministro que, uno d̂p esos vocalee q.ue el Go* 
biernoha de elegir e.ntre praductores y con­
sumidores, Gprresppuda a las .Asociaciones 
do criadores de vinos do Cádiz y de Aíála- 
ga, a cuyo efecto podrá dirigkse a estas en* 
tidades para que designen el vocal que elfos 
j uzguen más apto y  que mejor pueda desem­
peñar las funciones que se les confian.
Existen ya peticiones ©n este sentido di­
rigidas al Ministerio de Hacienda, y mi sú­
plica pousistp en q ue se atien dan; es decir, 
que én la Junta de Aranceles figure como 
uno de Ips ml©P̂ brOS Jesignados por el Go­
bierno^ el representante que oorresporidá'á 
las Asociaciones de criadores dp yiuos de 
Jerez y  Málaga.
. El Sr/Ministro de INSTRUCCIÓN Í»Ú 
BLI0A Y  BELLAS ARTES (SMvatella); H - 
do la palabra.
El Sri RESIDENTE: La tiene S. S,
ÉlSr. Mmistro de IN8TRÜOÓIÓN PÚ- 
BLICÁ Y BELLAS ARTES (Salyatella): En 
efecto, cuando tuve el honor de que el señor 
Armasa me hablase de la situación de los 
profesores especiales y auxiliares de las es­
cuelas da Comercio, le indiqué, y fatifioo lo 
que entonces le dije, mi propósito do ir pau­
latinamente a la reorganizaoióá dél Cüei?i)0 
de Auxiliares de todPs los Centros docéntes. 
Esta es una labor un .poco lenta, que necesi­
ta estudio. Empecé por las Universidades; 
seguí por los Institutos, y me estoy, ocupan­
do de los demás Centros docentes.
No era del todo justo S. S. (y después en 
sus palabras ya rectificó la injusticia) al de­
cir qué yo persistía en la conducta dé dejar 
del todo abandonados a los profesores espe­
ciales y auxiliares de las Éscuólas da Co­
mercio. Digo que uo eradeltodo justo,aun­
que después ya S. S. lo reconocía, porque oso 
que como rumor o como impresión se sirvió 
8.8. decir, es cosa que ya está beóba: se ba 
reconocido a los profesores especiales de las 
Escuelas de Comercio el derecho a quinque­
nios de 5(X) pesetas, y a los auxiliares de los 
mismos Centros el derecho á quinquenios de 
250 pesetas, y está enriada al presupuesto la 
partida de 38.500 pesetas que para esa aten­
ción se necesita.
Yo he tenido el honor de recibir y estoy 
recibiendo telegramas y cartas de agradeci­
miento que no acepto como tal, porque me 
parece j lista la inedida que tomé respecto de 
todos éstos señores profesores.
En cuanto aí criterio qué inspiró el décre-, 
to de auxiliares de institutos, ya le ha anti­
cipado S. S, mismo: era un cálculo J5.prbxi- 
mado de las necesidades que pudiese impo­
ner en cada Instituto el núrñefo de alumnos 
matriouládos.
Reconozco que en la realidad habrá cásos 
en qué no responda éxactardente ése crite­
rio; pero que la coincidencia—déntró de lo 
que ha sido posible ahora para eécalottérlos 
—entre las necesidades dé losTnstitutoS que 
están en capitales de distrito nnivérsitario 
y élnúmeróde alumnos matriculados (po­
drá haber alguna excepción) tiene éstreoba 
relaoión, es una cósa evidente, señor Arma­
sa, y esto es lo que tuvimos en cuenta. Si en 
la realidad resultara que algún Instituto, a 
pesar de no coincidir con la cabeza de distri­
to universitario, tenia las mismas o mayores 
necesidades que éstos, yo no tendría ningún 
inconveniente en pasar a examinar el caso 
para solucionarlo de la mejor manera posible.
El Sr. SECRETARIO. (Conde de Peña Ra­
miro): La Mesa pondrá en conocimiento del 
señor Ministro de Hacienda el ruego que, re- 
laoionadp con su departamento, S- S. ha ior- 
mnlado.
El Sr. ARMA8A: Pido la palabra.
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. para 
reoiifioar,
El Sr. ARMASA: He de dar las gracias al 
señor Ministro de Instrupción pública por la 
beneyolenoia y cortesía con que me ha cou- 
testad;o pero su respuesta no responde, en 
realidad, a las aspiraeiones que je  he hecho 
presentes.
Es verdad que S. S.^yo lo acogía como ru­
mor, porque mientras, no aparezcan en la 
«Gaceta» no puedo teñei; conocimiento ofi­
cial de las medidas que adopte S. S.—; es 
verdad, repito (puesto que S. S. ha confirma­
do el rumor) que ha mejorado con esa reso­
lución en algo la situación de los auxiliares 
4e las Escuelas de Comercio, y no.es extraño 
que reciba de continuo y a diario esos tele­
gramas y cartas de felicitación, y agradeci­
miento, pqrque se trata de una clase cons­
tantemente olvidada y preterida, y cualquier 
mejora que s© haga on su situación ha de ser 
objeto, de la más, profunda gratitud. Perq 
aunque S. 8. ba dicho que ese.agradecimien- 
to no Jo aceptaba más qué oomo oum|)Úmien-
, tú 4 f 49QÍti© qu© 4el^
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íp^esarlo iú©fléia. Podrá áóá*
llar de momento lás aspii^m áü-
Xtlisr^it pero no réftabíecér lá juátleig. Por- 
qúíf áqnó razón hay para distinguir á lós au- 
xiliáriefr de lusritutos dé los auxiliares do 
4o Coineroio? Absolutamente^jfti^- 
guiiái Á  éstos Se íes da alguna m&lofá, pero 
np que la concedida a los de los Insti-
: Goa Tin ejemplo, pñedo denioatraf á Su Se- 
ñpríí^jfívcrdad Jélqáuédí^ Un auxiliar 
dé Educías <ie Coméroió, tiene mil
or mÚ-quinientas pesetas, podrá teneí, dep̂  
pués;áé*yeinticiuco ^ o s  dé serrioios, en 
tanfo quinquenio no s,ea más que .da
L pesotas más, o sea 2.259 o 
2.75^^esp|isés de veinticinco años de ©efyi- 
cio. En j^i^^p, en el escalafón de auxiíiarea 
, dé.Insfcií^Qg^e liega al má̂ îmuR deLOííO 
j^eset^ á^^ verdad? Pues si no hay
razón para dÍ3tinguir,^para  ̂no equiparar a 
.n-RR» con¡|jí^^ qué esa diíe-
r e n o m B t e  aquí que hay motivo 
y fundamentó pará pedifi conio he solicita­
do, a la rt-ctitud y a la benevolencia de 
S. S. Hay una justicia grande en pedir que 
se haga este escalafón, y no debe contentadle 
S. B.;oon habér mejorado algo la situación de 
,eso8 auxiliares,, sino que debe ponerlos en el 
lugar que de derecho les corresponde como 
tales, determinando sus derechos y obliga- 
oiones y las mejoras de sus sueldos. .,
Respecto a los auxiliares de ’ Institutos, 
doy giacia al señor Ministro de Instrucción 
pública, porque me ha prometido restablecer 
cuando baya lugar y tenga conocimiento de 
las faltas, aquel punto de justicia que deter­
mine la proporcionalidad en el número de 
alumnos ^n cada Instituto. Pero no me he 
contestado 8. 8. respecto de un extremo, que 
es el sigueute: ¿y a a mantenerse el número 
de tres auxiliares en los Institutos en que 
por azar muy natural y hoy muy corriente 
(porque ya sabe 8. S. loriificil que se bace la 
vida,8obre todo para las clase medias, lo cual 
puede ser motivo que este año no permita a 
las-famiHás que sus hijos se matriculen), por 
una oircunstáncia cualquiera, disminuya el 
número de matríéulas respecto del año ante­
rior? ¿Va a ser eso motivó para bajar a tres 
el número de los cuatro auxiliares? Nc; yo 
oreo que debe mantenerse el número de cua- 
-tro. Y  respecto al heoho de que no hay pro­
porcionalidad, no lo ha negado su señorja, 
paro si fuera preciso, yo tengo; aquí datos pa­
ra demostrar fundadamente que no la hay. 
No existe razón para  ̂que eñ determinadas 
ciudades que son capitales de distrito uni­
versitario haya seis auxiliares, cuando ño 
hay más que cuatro en otros Institutos de 
mayor matrícula. Siguiendo este criterio, 
puede resultar,nO sólo que esos .auxiliares 
trabajen más que otros, sino que haya mejor 
enseñanza en unos que ón otros Institutos, y 
estas desígüaldadeHé injusticiastienen muy 
mala consecuencias en el orden docente. ®
El Sr. Ministro d© INSTRUCCIÓN PÚ­
BLICA Y  BELLAS ARTES (Salvatella): Pi- 
dóllapalabra.
El. Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.
El Sr. Ministro de INSTRUCCIÓN PÚ- 
BLIOA Y BELLAS ARLES (Salyatella): En 
realidád, sólo para ratificar al señor Armasa 
lo que he prometido en cuanto a mis propó­
sitos y en cnanto al estudio que .voy a hacer 
de la realidad después de haber dictado el 
decreto. (El señoí' Armasa: Pero respecto al 
extremo de mantenerse el número de cua­
tro axiliares en los In&litutos que no son ca­
pitales de distritos universitarios, ¿va a sub­
sistir o no?) Mientras no se dicte otro decre­
to, va a subsistir. Cuando me convénza de 
que debe adoptarse otra oposición, se dicta­
rá. (El señor Armasa: Yo suplico a 8. S. que 
lo modifique, ¿Se va a modificar?) Ya he di­
cho a S. S. todo lo que podía decirle.
* .
*  *  .
Elniinistró interino de Hacienda, señor 
marqués de Cortina, no habiendo podido 
cóncuirir a la sesión en que nuestro querido 
amigo y correligionario’don Pedro A. Arma­
sa formuló los anteriores ruegos, le dirigió 
una carta el mismo diá para manifestarle 
que, atendiendo su deseo, propondrá al Go­
bierno queso aumente el número de voca­
les de la Junta de Aranceles y Valoracio­
nes cuanto sea necesario para dar satisfac­
ción a todos los intereses legítimos.
Yo escribo para el público. No para enta­
blar polémicas con nadie. Lo que veo y lo 
que siento, es lo que expongo. Mis deseos 
son decir las cosas olarasy pronto, para no 
cansar a los lectores con fárrago iniitil.
También me agrada interpretar los pensa­
mientos públicos.
¿Que cuáles son éstos ahora? ¡Los de las 
subsistencias!
¡El continuo clamar por la carestía de la 
vida!
¡No se puede vivir! Eso es loque se oye 
decir a todos.
En Málaga se siente el malestar y la queja 
per la subida de todos los artículos. Eu el 
pescado ponen más su atención,y es muy na­
tural, .debido a que aquí éste siempre se ha 
considerado como uñ artículo de primera ne­
cesidad.
En las clases obreras y medias malagueñas 
ha sido y es el pesoado'el plato preferido 
para las mesas.
Es evidente lo que todos recordamos. 
Cuando se vendían en Málaga a poco pVecio 
aquellas inolvidables ho^ueronadas—esto era 
oentínuo—en la mayoría de las oasas, apro­
vechando la baratura de tan exquisita pesca, 
se hacían de buen número de libras de bo­
querones y despuéa de fritos los depositaban 
en orzas, sirviendo dioFa conserva,en escabe­
che, de gran utilidad para sacar de apuros a 
buen número de. familia©. Dedicábanlos tam- 
biéíi par^ ^acer las llamadas anoJioas,
m m
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;Qaién puede hacer eso hoy? ^
ÍNadie! , "  " . ' ,
¿Veudríabieh en esto» tiempo» de tanta 
peittiria y necesidad la baja d<? prf<5Íos del
Eo sólo vendrá bien , sido qüe^esunsiep 
sable.
Por eso clama toda la capital: por que no
^€Xí»rte tcyLala>pésquer^ í?v¡í'<í3 4 ¿  .
q̂ ® Comandancia deliiári”
na ni inóréstárse nii
.les. s^lo co^islderar lo anteriormente 
exDuésti> y íWer%n Vábhtia'liqé m tsi*;
les ̂  :tóSÍái|a hattibre’ - y
|̂8ed,de justicia, mientra»por la Sstatóó¿d&: 
los Anáaluciés se, e^poi^á diariamente ©bfCB- 
cado que aquí ¿ubriría infinitas  ̂ hb'éémdar 
. des, está hecíió él mejor argmnéntOj Sih ái- 
, vagaójqi&és. ' .  ̂ ^
¿Qae'háy hombres'qWé'Viven dé las'pés- 
quera^Es natural; y la Oo,mpañía de los fe-í 
rrqcarriíe's tambiéni y basta Hay uh atópísi-. 
mo muelle' cOn’ficctvíiáy tbdo‘qub llámaú él 
del pescado y sé encuentM'en sitio préferén< 
te', y desde hóra y msdia antes dé salir los 
tres treneé de viajeros,tddo el personal íeirb- 
viárib del ¿ovimiénto está deáicadd %óla y 
" exciasivánáenté a las íaénas dól etabaí'que 
eá nuiflérocos vagoiaes; y deade háce úiíób 
días también se aprovecha un tren de mer­
cancías que sale a las ocho j  media de la' 
noche y llega a las demás provincias anda­
luzas de madrugada.
Todo ésto rdpVésenta mucho dinero para 
üiioB cuadtos afortunados y  hambré para ef 
■ pueblo. ' -
XiOS jabegotes antiguos nó'estaban qomO 
príncipes, pero vivían bien y los de hoy, qu& 
son contados, tainpboo son exportadoras.
Bieén los privilegiados de las pesqueras 
que la felicidad dé muchos hombres y la de 
Málaga, la traen ahora del Norte Mediterrá­
neo do Marruecos, desdó el Estréche áí Ma-‘ 
luya. En todo caáb será para ellos f  paralo»
. dé fuera< Gomo sé ve ya hati tenídó qué ale  ̂
jarsepará la pesca, porque nuestro már'lo' 
han dejado limpié, y cuando suceda lo mismo
allí tendrán qué iríe a'pescár a la CHiha.
No hay temor a hacer el ridículo cuando 
se dice la verdadi •
La práctica aconseja y  nb éhgs^á; y cüaní 
do el número do los^tié asisten a lo expués-- 
to es crecido y Véspétablé, éntonees' la tran-; 
guiiidad deéonbiencia eé tan pura cótnb el 
sol y el agua que nos bañan a todo» los ma<?r 
lagueñoS, buéños y malos.
- B A P A E L  M ÁTSfi’Ñ  T o e n é E o . '
número 20 dó la calle del Ermitañé 
Esta cuestión, planteada en anteriores oa- 
bildospor nuestro correligionario Beñois,d l̂ 
Rio, es objeto de un largo debate, que inicia 
^  (lOhoyOlíée? Trigue ^
is ' Dice éste qué no sé ópónirfil drctameñr,qpoy 
tquê réí?í>í*oc§=qpo ^ ^ ^ 8  Olivad,
''■bécé »̂ri î94swaBli9.-;;'’.yi '̂ -1,
'No sé ínuéstra de acuerdo con la foriná 
del dictamen que,a su juicio,ééhi^lhúyé una 
ilegalidad. " ' ‘  , ' -
A partir de aquí, el concejal óóñ»éjff§dÓr 
se extiende en consideraciqpé^ 
aj.señor LunaJ Qaarfein, poco menos qTfé* 
'ííDúiÓ̂  mod élo de" pátricio»’ mala|fUéfiéSí ¡ 
háfelaiíáo def btén que próporciónó á la cíú- 
dad en la cuestión de laS ñguáidé jTé^einÓ- 
.linos.:"-: i,,.':. . ■ . '
táevándo el asunto por ptros derrateroé y 
erigido en defensor del señor Luna, afirma 
que la pasión^pólltieariib es agénaniU^ÓL.- 
Eiséñn rdel Ríose prep obligado,a
por que en sesión pública denunció lo que 
venia sucediendo en esas obras, y rechaza las 
aseveraciones del señor Cárcer, respecto a 
iquó háyá̂  dictaminado a impulsos de la pa- 
'SiÓn'píéHticé.' •
Sólófhenumplido un débér dé céfloejal. 
Seí;;m®' denuncift ‘qué ia obra ĝé' • ejecutafea, 
en forma muy distinta de la autorización 
coiícódida. ■
Se han sacado eimientcéen la parté-de te­
rreno que había dé qnedár para vía pública.’ 
Hablaudodél asunto en sesión presidida 
por el señor tXarcía Almendro; ééte, éñ pre- 
sénoiá nuestra, llamó al comandanisé de la 
guardia municipal, ordenándo la Suspénéión 
délásyobras por que no se ajustaban a ‘ la H- 
nericiá otorgada. ¡
’ Después del acuerdo municipaF y d é  la 
‘̂ brdóh del alcalde, el propietario, désácátán- 
dolo todo, siguió las obráá hástá poner el te­
jado.' ‘ . 1 . . ' ,
■ Dé ningüná inanera se déb© áccedét, a lo 
'4ué »blicita’él señor Lútía.“‘
Téríniná'ró'gáhdo 'ál Cbhóéjo qué 'áp^ébe 
él ¿ictamon, qtíe río está’ hecho de iiiódo eá- 
ptióhosb, síríó basado en él irífórfiie dél téc*
de gran 
ará a MI 
n carác! 




^E1 capitán ̂ éne^al de la región andaluza 
Mi dij^ ido últiidbmente S^telqgM i^,M  
G^ernaábr’mlliw pTsKt; iuWesánOT- 
le noticias ooncretas acerca de lo que haya
¿ico.
U  SESIÓN DE AYER '
rreRÍdída por'él alcalde; señor lionierq 
Baggiq; se remi ió ayér la Gorporación Müríi- 
cipal,paía celebrar sésiúrí de'segurída cbiivo- 
oatoriav , -
Los q«e asisten
Concurrieron a cabildo los señores conce­
jales siguientes; ■
Blanca Cordero, Baeza Medina, dél Bío 
Jiménez,Pérez Téxéirá, Puente Molina, Gar­
cía Morales, García Altíierídro, García Cabre­
ra, Jiménez Platei’o, PeñSs Bodríguez, Sega- 
ierva Spottorrío, García Moreno, Ojeda Shá- 
rez, Gómez de )a Bárcena, Marzo Lombardoj 
Cárcer Trigueros, González Martín, Loríng 
Crooke, Cazori'a Salmerón, Olmedo 0̂1*6°, 
Irigoyen Esteban, Bríes Groes, Milánés Mo­
rillo, Molina Martell, Viana Cárd,enas y Ro­
dríguez Casquero. :
Acta "
El Seeretárib, señor Hartos, da lectura al 
acta dê  la sesión anterior,que se aprueba por' 
u,nanimidad.
Dispensas de derechos
El alcalde propone que habiendo fallecidó 
el cabo.4® bomberos, Antonio Bniz Salado  ̂
se dispensen los áerecbQS de inhumación deí 
cadáver, siguieudo la costumbré eiatablecida 
con los dependientes deXMunioipio. • !
El señor Cazorlé. desea que también seaifi 
dispensados ios derechos de inhumación deí 
cadáver de la esposa de un empleado.
El señor del Rio se muestra ^e acuerdo 
con el primer extremo y en cuanto al según-' 
do declárase contrario, indicando que debe 
©studierlo la, Comisión de Gracia» y gnb-̂  
venciones.
 ̂Se aprueba lo propuesto por la présiden- 
Pasando a la mencionada OomÍBión lé 
indicado por el señor Cazorla. \ 
Asuntos de oficio
BepetMa la votación parapubrir .la vacan­
te del cargo de primer teniente de alcalde, 
el escrutinio arroja un resultado -casi idénti- 
co al de la sesión pasada,, obteniendo el se-; 
ñor Cárcer Trigueros para dicho cargo un 
voto, por 23 papeletas en blanqp,'’  ̂ j
Se da cuenta do un oficio de la División 
Hidráulica del Sur de España;.párticií>an dé- 
¿•on que con fecha Í2dél corríeyté sé ha reí 
mitio*.**  ̂ta Dirección general de Obras púí 
biioas, el p'r®y®éto de émplazamiento de uh 
Í1U6V0 pueíite sdh'yé él Guádalmedina, r̂i 
sustitución de la pasáréla qu'e actualmente 
exisv?.
ReÍaciofi«'dpS(5Ón esW.̂ S,m 
citudes de vecinos del Gasino, de.Antegueraí
Puerto dele TyiTS,CoIopia de Santa Inés y 
barrio de la Trinidad, interesando que o«a.n̂  
to antes se em prendan,obras para oons? 
truir el puente.
El señor Viana Gárdenas propone que s6 
telegrafíe al ministro de Fomento y Diiqe- 
tor general de Obras públicas, encáteciúndo? 
les la pronta tranpiitaoión dñhexpediente.
Se acuerda así y telegrafiar también-a loi 
representantes en Cortes por Máluga y dar 
las gracias al ingeniero jefe de la División 
Hidráulica, por el celo desplegado -en e| 
asunto. , , ‘
Queda enterado,el Concejo de un-Ofído de 
doña Josefa Beltrán del B,io, dando grUciaS 
por un acuerdo de pésame. '
, Bemitege al «Boletín"Oficial»paura su pu?
. Jjlicacióu la nota de. obras «.ejecutada  ̂por lá 
.Administración munieipah en la- la últim| 
semana, ,,
Lo que había sffbrñ la fne$a
De los dos asuntos que quedaron pendien­
tes de aprébaeión él pasado cabildo, coptil 
nuará sobre la ríi éSaiacc ¿diendo aXp solíéttal
' 'Él señoyGáTCÍá Gabréta cómpará la impór-; 
tapcia que se le pretende dár á éste ¿suríto 
cOn el de lá pfolórígaciÓn deí Parqué dé'Má- 
' Íága,'áiciérído qríe los’ señores A,iyaréz,'1q'ue- 
en nada favorecen a la capjtal y  Sé diS¿után 
su representación,cpnátru'yér'on bétéloS^nn- 
.to áí Hospitai Noble, en tórrenos. cómp^n- 
didoS en ésa prolOngációrí. ' y
! 'también defiéndé al repétid'ó SeñérLuría 
■ y cómo él Señor Cároér pide qué el iófbriíie; 
Vuelva a la  Comisión.
"El señor Baeza ruega ál alcalde que oídé- 
¿ é  la lectura del permiso concedido por ©I 
ÁVuntfimientp para ejecutar las óbrás dé ré- 
t íéreucia,' ^  ̂ ,
I Í)e la lectura sé deduce qué sé autorizó ál 
f señorXuna paih construir epn caráctér prp- 
\ viáloual urí cobertizo.
i Se lee después el informe dél tronicó y  
I continúa el señor Baezá, expresando qüo el 
i señor Cárcer se erige en. defensor del pro-
Í piotario por simpatía pojitica.Estima que no puede existir, relación en- 
i tre 1,0 expuesto por el señor Cárcer y  e l caso 
que cita eí señor García Cabrera. , ,
E l propietario interesado ŝ pliciVó la rpáH*; 
zaoión de determinadas ébras y  ha 
otras muy di^intas. . ,
Invoca el testimonio.del técnico iaforiríarí-: 
te, el árquitecto Municipal, que, siempre ha 
sido defendidopor el señor Cárcer.,
Las obras se apartan del permlsp otor­
gado. J
Desea qué las cosas se repongan  ̂ la Iprj 
. m.a en que deben ..estari no permitiendo et 
l^yurítam iento la vulneración de lo que tie-; 
ne'erdenadé.; .  ̂ ‘
. Añade h^e el señor Hid"a)gp ŝpüdpr̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ya autoridad pn mutpria,, dp ponstruépioned 
• todos rpeonoe^rí, pnteudía que las pbraf np 
han sido éjecutadas,con, arregÍpál permiso 
oQpcedidp. , )
Asegura que el señor Luna ha oomptidé 
un abuso ,cpn Ayurítamientp.
E l señor Jiménez Platero aprecia en 
• .cuestión {upaiOpntinuada y  persistente des>̂  
pbediepoiar delseñor ,Luna en acatar las ,ór-' 
deqeS'del Ayuntanfientp,. ,
Solicita qu,e eldictámen pase , de nuevo â 
la Gomisión de Obrss públicj^s,. - i
: El señor Baeza pido que las obra» qa^dem 
con arreglo ai pprm.i é̂ otorgado, para ejpou* ■ 
|,;tarlas. , "
El señora Cárcer insiste en que sp ha dadoi 
al asunto un. aspecto político. ;  ̂ v  ‘
. • Et señor dél Bio hace aclaramonos. di¡c- 
táríaen; estimando que procede demoler laa 
obras hechas en oorítrá de lo preceptuado pA 
las-ordenanzas municipalés,, . . ?
‘ Frente a la obra del señor Luna están; ha-i 
ciendO otrá los «eñoreS MjOS'de Gáréla A^i^] 
lár para cOiísrfcruir Urí' 'áln̂ Etóéh; déjañdfo 
’iñétroémaíéádos paría 
- El caso déi primero" ha'peijudiéado lOst 
segundos, que han téiíidó neéémdád dé va-i 
riar el emplazamiento de la puerta de! alma| 
oeu. ■ ■■ ■ ’■■ ■ '
' Procede^ acordar la deíríOÍiéíÓrí de }a;]^arto 
ejecutada ilegalmcnte por el señor^Brítiá'.
; séñO f̂ Bal^a reitéría-éa prépbbgiljár'd'é^quei
]a  ̂ obra’s'̂ é̂ ropongán á cómb él A'yüríta-Í 
miéríto pefiríitíó; por lo qúé’ríóspeotá á ibsi 
;■ démáe entremos del dictátpen, ¿ó tién éiu- 
conVéuienté en qué vuéiva a‘'la Cpmisiórí;
Por trece votos contra, ocho. sé acépta la 
proposición dól señor Baeza, aprobándose 
por unanimidad eí pasé dél ínfér|j,é n Ig Go-
' nrisiónpafá éStudiar lo relaciónádPdftrí la?
expropiación. ' ' '  .
. E l raqltrilento de Alava
Cómb áéantó urgente se dá^Oueríta del irí- 
' foriríé qríé érnitá la  CoriisiÓrí'especial etíéár- 
gada dé todo lo relácionadÚéOn'l’ás ríeoeÉttd’a- 
áés ¿ailitáreé dé Málaga. ' \'-f \ ' ¡
' En éste inforrno se acuerda é.X marítéríi-í 
miento de lo ofrócido en éí xneS d o ' JlÍHio aí 
miríisterio d é la  Guerra.
El* señor Baeza desea qús eí in|órbíé qrié- 
dpObbré la ¿iéSa b¿rá téríér:tí©rápb díí ésth-
fo-itÍYO, dtlft %rga. 
fC|ntÍi^-_di|^nto^el 
' cuánS)^ sé MÍlneló fue a TÍtiéstría baldad 
vendrían un 'rogi miento de Artillería y otro 
de itífaíitesj se hicieroBrofrecimientos de dos 
ouartéles, pero ahora que Sófo: éé destina el 
-rpgimí®qto de Alava para aumento do esta 
^'gurínaioiÓn.li'oileoen atramo de Guerrate- 
rrenos paríaún caiartel. i ' /; ’
• Opiría queí podría eOnstruirsé en ila |par- 
Pélf ̂ u  e|a dql Í^S^al fuedin a,
Hace resaltar ialmpórtanoia 4,el,epp 
que se aprueba, con él voto, érí eóríjító -del. se­
ñor García Morales..
i£-Í3st©: dÍ0p:fthutírí Ayupta|uient^ que uo 
paga a los empleados,, a maestros, que se en­
cuentra con que los dueños dé casas escuelas
• despiden los locales y  oon una gra^ merm̂ a 
en la recaudación de arbítriós, no se Eallá
.,en situación do suíragar los gastes qp© súpo- 
peJa v«jaid§ide
,' No oree que esto, proporoióríé. benefioips a 
la pqblaoión, . ■
 ̂ U s tarifas fecroviaFíw
í El seoretai?io,jeñor Hartos, dá lecturAa úp 
eSorito que efeviaf al AyuntajnÉénto la Conii-; 
f»iórí: Bérmanente qríe tiene a su oargo la oir- 
ganizaóión d« la protei^a geneíal contra el'¡ 
auine^to de laS'tarifea feríroviarias, luvitarí--; 
do al Ooríoejo para que se adhiera a la im-i 
portante asambiea-^que >«e¡ha<:dehélebrár en? 
el C-íroulo ! de la Unió»clfferoa«tih © Irídus-i 
tria, de Madirid, ios dias 2?7 2@ dé Febrero.*
 ̂ ' Interesael envió de un répr^érítarítA'  ̂ ' ] 
En ésa feehá se hará un cierre génerál de, 
todoslós éstafeleoimifiaitos y óérítros itídüs*: 
tri&lééquérestdtan'gravado^p^rí el áuiríen'̂  
to de las tar^aé. f h í f
í El señor BaezS rebuerda qué^jií ' Sé ha 
pado dóhsunto dé taríta ibipértaríbiá'paríá lâ  
vida3iiéreantil’éSpañola,-y pr4i^rié qiíe éiii 
esa-asamblea ostenté la ’représéatímión dé 
Malaga él presidéríté dé la Gátríaríáí dé ‘‘ 
imeróio detEaragoza, ■ .  ̂ i
’ -Aooídadoi' ■ - ' ■ '
. hü;i h Agcadlefeiíenth  ̂ ' |
' Bé lee un telégrairía Í3eí Béétórí dé lá Üñi| 
Versidaáí jáe- GránádS,' Señoñ' Gjpiórtéz; ek-| 
presandé su i'gradééiáiierít'ó  ̂ íoS a'éii‘ér| 
dos adoptados porí tó* ínüríídíptñídad riíáía*j 
güeña, «en náétivír dédós triéiíbS srícés6édél3-| 
arrollados en la cíud^^ hértíiáría.'’'
Obras da pavítftehtñclî
El Séñor Cárcer Ae ocüpá del' la 
'éstaáó en que se eríoúéntrarí los paviménto» 
déla calle de Cuarteles y ÁÍaméda 
pal, éríbaréoierído lá úrgenma do la eĵ epupiÓm 
de las obras de reforma que hay aoorda,das.r 
Anuncia una mó'éióñ éncami'nada a que sé 
efectué él adoquinado de la calle de (3,uarte-í 
les sirí esperar él auxilio deX Estado y qon 
arréglo al oapítíiló de Obras Nú®vas,.
En cuanto a la Alameda Érinoípal, epit̂ en- 
de que pronto pódr¿ disponerse de material 
' dé. asfa.lt'o. ' . ' ^
Los m e t r o s  '
El señor Cárper dice. quq,aüpqu»;̂ íq ;igrío- 
raque los concejales nq pueden iumiscuárfie 
en los:acto3 dala orden|iAÍón.de; pagos, va a 
.trasmitirle al presidepte pp ruego .quérléban 
hecho varios m̂ ®?troa> consistente ©rí' de­
mandar el abqno.de lo que sé-les adéudatpor 
concepto de casa-habit̂ iÓA-- ,¡ hÍ í 
El señpr Rom.ero Raggiq eontestai dicien­
do qpé h? pagadu npai méjasUalidad y hfiTá 
lo posible por cqmpíaeer a los maestoaa' na-
• cionales. . . .. :
. TanibiéuqpiiHtesta a .loAPtros extreiríos ia-
;4 ioadnppor el señor. Gároer. '
El séñ'ór Molina Martell hace reíereA^^  ̂
uría mohión ñoq
sén réconobidbs por urí .médioo- los e:^píeu-; 
dos que , préstan servicio en e.l íáljat̂ q̂ro 
Ceritraj '̂para la propagaojón de én-
' fermédadesi
ÉseríéconoQimienta pió-f
dioq áireptor de la oása de soqoî O; dql distrN' 
to dé ânto Pqmin go,,. para eX.̂ enal propon e; 
Urí'yótodé^^cia^^^ : : ' :
.. P q n Í Q r m a , , : ~  ■ ■ 
PúPgo se ocupa e l ,edil fOíinaríonista del 
iíalumbradp de ^Churriana¿ y ><méríta que hâ  
Idq. íü dicha Jba¿iTÍadaí:habiendO> \dstuiquo Ja| 
distribución, d® IqS; %qlesés equitativa.: - : 
i |1,1 señoriM^rtell, en «1 calor dé su peíwa-- 
fi(^, hsbé ■ .añrmaeiones gratuitas, úreyeúdo  ̂
hsÜar, sombras d© caciquismo entr® loalumí- 
nicos respiandores. de; los faroles ,dm Ghu-.. 
rríana.", ; h;-. ' - ¡
, Péjst ,1a luz y la emprenda oon él agua,í 
; qensurñndo laibrma en que sq hace lá dis- 
tribuoiútt dél preciado llqnidot;én.dicha ba­
rriada.- . ,v , -í'/X ■ ■ ' ;•
jitEl - señor, i&aéza, aludido insistenteménte? 
.por éLeonoejal románoríieta. :en lo deb caoi- 
quisnio, afirma que una solicitud de quejáis 
dó.vejE5Íaós:.déHhurrianadiú margen: al nom-: 
bramiento douna oomisiíón integrada por ©1: 
dicenta y él señor Romero Reggioípara aela- 
rar lo que sobre el particular hubiera.
. JYqí,. señor Molina.Martelí, no defiendo ni: 
protejo a nadie en este asirnto.
He de rechaza» con toda energía ou'aríte ha ’ 
dicho respecto a oaoiquieirío. En el aota dov 
cOBoejal por eh noveno distrito, de Emilio 
Bafeza Médiúa, ríq Se eñbnentríá̂  éojúó '̂ ^̂  
otras, nada que terígánelábióñf con éXÜáéi-! 
quisaxoi ' -
iperípíina reputeplapdo a fijrmar parte de la; 
doínisiérí que sé nombrara uparía ir á Ghú*
mapáj ‘"V  - ' ■ ■ '
El séftorCárcér défiéu dé a '8tl: áñiigD el sa*; 
ñor Hidalgo dé las incülp ación es* qúó éti' él 
aSurítO debágua Holérale el doctor'Síártéll, 
Demárída bóó dó sé ídmitáflá reríÚhciâ
' blJé;^6séfvtáWéfe ' - ‘ ; I
' íÉ lSélurM  &recúéríd^ 
en el aSórito “del alumhrada ¿é Churriana, yf 
4 ®̂® P̂® .de ru^or público llegó a su co.nÓóM 
miento d.é Sesenta mqtjlóíí
¡^oximádamén^ lófal
roles.' ■ ' "  ̂ ' -■ "
bsisteneja^
írata de II 
Itimamente 
provincial de subeistenoias.
. Pi<hé que se rfevisen Íosprécios, j^e laédis­
tintas ciases dé"pescádOjrinterésatido'-tam­
bién que aquí quede el necesario para el 
oonsumodéíki ciudad- ~ ; - f
Se debe atender, en primer término, a los | 
intereses generales de Málaga. ' ' (
Excita ál alcalde a qne se ocupe del precio I 
de otríoé artículos, ■ |
Hay que atacar bien este problema de las | 
subsistencias, limitándoles a todos’ los éX-:‘ 
pendedorósla utilidad qué han de tener. í 
El alcalde-dioe.q^ue! se viene .pleocupando? 
del problem4 dói '•péiámdo y  juzga boitve-f 
niente que ©h.Ay untamiento se incaute día-' 
riameute de d;000 'ó- 7.0G(DáhilÓgráiríos. - 
Considera barato el precio de 1‘20 pesetas" 
el kilodepesoadUla. Lap-demás clases han; 
expeiimentadé ia- peqéé&i subida de oinco" 
céntimos. , ,
Hoyr—añade—ae. han Jlevadq a las  ̂tablas; 
reguladora^ 31650 hllográmos' 'dé péSoado, 
siendo escasaila cantidad de pescadillas.
Propone'que el Lunes próximo a las cua­
tro dê  la tarde se reúna la Comisión muni­
cipal de subsisterícias, para trát;|r del pesea-* 
do y otros,artículos. •
;, Jll señor Molina Martell refiere que ayer*̂  
mañana hallándose eíf la plaza déB.iégo, éB 
’ Cuchó quejas respecto a la calidad del pes- 
í'Óado qué había en lú tdbla reguladora allí" 
Establecida, oómpfobándó que río podía qér; 
más malo. . ^V; , • U
El alcaide expresa.que antes de llevarse a? 
ías tablas es reconocido porpn t^pníco.;;
„ í s e ñ o r  García Mprries nâ n 
pretende ocuparse del asunte .del pesqadó,. j 
, Afirma que la carestía aumentará.’<- ¡
Hace In defensa dé lóUé®ríá#liéréSjdÍGÍ'éní 
f-do que se lés obl%a a’ vénder ' lâ mUrcátiCiá 
•̂aí ftiismo 'précio qué'tiéne étf íaS tabl^ régul
■ládoras. ' ■ ■ ' ' y '  ̂ '
;  ̂Asegura- cuando!aqrííente? el númwé
:de vapores pesqueros, se. abaratará ,eí pés* 
cado. r .> ^
; La cuestión queda pendiente de loqué- 
saiga de la reunión que célebre e l Lunes l̂a' 
i-<hjlríísión ¿i'ünioipal dé subSiéteiiéms.
Das so’Hoitudés pasan a estudio de las "cof 
..^isiones^respectiyás. , ;
^Pe los;arífQrmes se aprueba uno, quedán’ 
do los demás sobre la mps^ : ^
' También queda sobre la mesA la moción 
&déí 'séñorHarcía Morales, sobre soeializacióií 
^dé lá tierra oüitiváda y  suceútibie de cal-
lAmacéii p » '  fíXyin?-
; S a iita  ivíar-ia.^ .xy.-dí»x. 1 3 .<*'Alá:iaga
Bathrí^de cótíría, herr^nlewt^, acerdsr chapas de zinc y iaíón, alambres.: euteño, hoja­
lata, tornüleria, clavazón, cenieníós, etc, etc-
- ''G;̂ rrrl;io  ̂ f  G offigajiia.
‘ V g r a n a d a  " . ' '
I , Abonos y primeras materias : . .
Saperiofifato á* ,cai .«S¡20 para la próxima sifembra, con garantía tfe riqaeía
l> e »p ó s Íá o  IVE.álaigíS- <-íí*Íi© el© Otzai*'C©.Í©®» n.'ÉLxn.ex*© J33
Para irífórí^es y precios, dirigirse á la Dirección; . ,
A  i .  l i ó  N D I G A ,  1 2  Y  i  3 .  —  . G R A N A D A
j'tJLIO; G'OfJX .
CaHé J«A n  Gómez Gaieía E ^ e c e ría ) i  Herofiante
Bxiense ©aríído en Satería de cocina, ííerramieatas, chapas de hierro y zinc, herraje» para e#fi 
cioi et«. eta. -
h a s ta  la  h o r a  en q u é  d e s f ila n  jo s  e ^ q c t a d o -  
í re s  d e  te a tr o s  y  « c i n e s » . ¡ H o y ,  Sé i n a u g u r a ,
¡OaVállérO''-, nóemAB'jad!... ' ‘
 ̂ ' El “ buffet,,
í  E l  « b u f f e t »  d fd  t e a t r o  % r e n  la  n q - 
I  ch e  d e l  B a i l e  d e  la  P r e n s a , S erá  s e r v id o  porí
;el «Gaíó Español».
urso de disfraces
y  no habiendo apuntos de que. tratar; 
leyautóse la sesión, u las seis .y media de la 
tarde.
Í!1 báile de la Prénsq
' El pireraíe de la Sema
Ei présidente de la oómisión organizadora 
ha ríeoibido el ofició qne transcribimos á 
continuación: ‘ ‘
«Intendencia general de la Real Oasa y pa-
trirríonió,
S. M. la Beina doña, Yiotoría so lia servido 
conceder lina figura de broíicé pará premio 
brí,MÍ bailéd^ que, con el fin de allegar 
recursos ppra ei Mpniepío,^de periodistas, 
está orgarázaudo la pGmisión do la digna 
presidencia de usted., : - ,
De orden de la Augusta Señora, lo parti­
cipo a usted, remitíéndolé, alpró^ío ttoínpo; 
el adjunto talón-resguardó del éáyío dé di­
cho préríiiOi '
Dios guárde a usted muchos-^os.- -' ^
Palacio 14 d6,FeÍ>rero de.Í919. , . •
: 4 ‘ŷ ar,y>
Erí éféqtO,' ya se encuentra,, en el looahdó 
la Aspoiación d© lá, precisa, él 1‘egaJp de. Ja 
reina.,- _ . ,  ̂ ■
Gop-riste en una magnítoa'igura' de brom- 
ce, figura;de mujér, que; répíeseríta lá 
sica, . í , :
Se sabe que habrá gran número de lindísir 
mas opositóraS al-premio dé 1» reina. ' . í
J^e aquí ía de|icripei<^ de losAUtimaaJleBte: 
f®®lh|dos pare el Baile da la Prensa:
Del «Oinema-GJórícert»: preeióso joyero,- 
de ñ?rma irreppohablemente artística, con 
espejo..acuyo marcóse ciñe unavliHiiáimaí
griega, dé
gran tamaño, con, bollisimas figuras em:|e-
Jieyq._:̂ i|ría no^^le |̂ r̂  ar t̂i ŝ  ̂;éríóár
señor Palma.
uî a,Jinda
•pM, oófi ríhété do platá‘ ' propia para se- 
; ñoritá, . ' ■
 ̂La Asociación de la Prensa repite su grá-'. 
titud a los generosos donantes.
A d  ñxiíbitcídn dé iire^
Sin prévió anüríció, apárte el que en estas 
líneas va consignado, se Wrifíoar’á «sta no­
che la apertura de ik; Exposición de íosjmag-- 
Mfibps ¿égalos oórípe.didoé para, premios ¿el 
Bailé de la Prensa.
nô ŝ-̂ npiesieralâ aUo...
; Desdo esta coche, empezará a desfilar todo' 
Málaga, por fcénte a los osoáparates- de «La 
Moda», preparados y ;ad?orn:ados soberbia-' 
.méu te .para el fin a q ue se les destina; - 
: ;: %%posieióá'resulteríáy^ nn gran;
acontecimiento y con ella sonará ía-hora de; 
Irífif vísperas carnavalescas. >. - ;
Avte, lujo, elegancm. riqueta îi Hé aquí las 
. nota» que darán ios regalos a la -ExpóSicií^,
$ adh qué los dueños de «“Ea Médá^ han que-' 
-ridorproporekmarle fondo yiaaroodignós de| 
su buen gusto y dé su rifopatíá dor lal 
Prensa^'' ’ " 0:;.!.L:
-  La éaí|e dé Ganada Vá Aparecer des¿e hoy 
Í.'í-® la qói'á aSé /¿m e k :
a f i  k iM ls  la;
Merced* y, chile áb"ajo; a lá Áóérá 'dé''^a Ma-* 
rln^i...........................
eríoargada d^
Pablioamos hoy los-premios dél Baile ád*
3 jqdiqaí4qé,ya a los disíraeqs anunciados, : ; 
IJu: pr§5iÍ9<Í^ 4̂h reiua d:óñe .Victoria; ;Eu- 
genia, aí más prépiamente rilP*
boljoa la ■Caridad. ,I .
TJn premfo del Iltmo, P , ||dnardo
tega Gaspet, subsepretario del .ministerio; de
• Aba^eoiipiérítos, ;a Iq másoauaique con más 
ingenio 'represente el psphftemaíde lasí sub^
; .sújtéríoias.- i
Un premio del diputado a Oortés por Má- 
. lága, don José Martín ‘Veland|a,:a la máwíaf 
ra que mejor represente mm persoúáje /oéle '̂ 
-.,bre. -i ::-v V i
Un premio deí dipú'fodo^a DorioSr per M̂á­
laga j don FejJriiíAjrúíasa Gchaudor«ria,>a,una 
nota típica-de Málaga. : : t 'r í , ' ’V' :
Unr. premió; dél i Qíreuló J^Ugju'eño, ”.a la 
máseara míás .elegante. • ; , ; . '■
Un premio-I del B.eal Automóvil Club, al 
■más artísticoaóorno'de cabeza, . =  ̂ ;
Un premio del Cplegio -Oficial de Médicos, 
a l» máscara que con más propied^. repro-̂  
duzca un medicamento., . . * ; ; ;
Un premio: d.el Golegio Pericial Meroan- 
í : til, a la máscara que oon mejor aoíerto repre- 
■ sen te una Giéü ota o Arte.,;. ;
Un premio del Colegio do Corredores de 
Comerpio, a la máscara que mejem imite un 
cheque o una letra de canabió.
Un premio del Consejo liocalde Explora-? 
doras; ala, más-'̂ ara que con más-|?rópiedad 
\ iríterlréte el ideál ,de la Itístituóión. ; 
Un premio de la Compañía do los firroca-  ̂
rrilesSühurba'noSj ala má3 g'rác|qsa oárieaí 
“ turá de la .íócomóÓión. ¡ '
, Un premio del «Photo-pa.l»,. al; más rico 
- disfifáz, de época.' , *
Urí premio de la Casa de don Francisco 
Masó, a la másoára qiíé oorí mayor originali- 
" dad repríéSeríté un astró;
Urí ptémie dé la Lito^afia dé don Rafael 
‘ Alcalá, al disfraz que dé‘mejor de la A
industrias gráficas.' . ;
( Un premio de.láFútQgrafia «(Greco», ala 
: máscara que méjor ofrezca un asunto foto-, 
gráfico,
; Un premio del Ateneo déla Juventud ro4 
 ̂ maríéuista, o, l». máscara que simboliza me-; 
>4o?;laHiáa'ide¿las Naciones. : > i.i ! 
í Un premio del ooncej al de este Exoeleníí-
• sltíió A^ufitámíéntó y emprésarió del teáteo 
CérVatíteS, doii Jósó Cano Cábello, a la más-
r cara qué más fiélni'enté interpreté él Teatro. 
‘̂ '"Urí préfnió' dél !^xcmó. Ayuntamiento,
, consistente en cinco abanicos con varilbje 
de .uáear y vitela de Seda, ada mejor masoa' 
f.radá.' ’ . ■ > 'd':
Es indispensable que éStá no excéda dé 
'ríirícó-'masoaritas. ' -
:P.afa,él,|u  ̂ .^1 «As de Oros» íé  aplíĉ ^
. elpremio del úoíe^ip, proyinciál dé:Rraoti-;
cantes; páraj la «-Lotería.; rnavaíesca», ;el
del Gebemadér civil, señor Gastón y Poja­
das, y parala «Reina de la Fi^ta»,4rímo ya 
'• dijimós; el'dél*’áloalde; Mañuél Romero
ealendamokdltos
Luna menguante el 24 a las 1-48 
, Sol, sale 7-20. .Róñese 17-44
Semana 8,-
solucionada
. ferí 'la“ Cámara jíe  Comercio se réñm
- ayer los/.directiyos de.l^/Socie'dad de oficia- 
. les «̂ El Mgar.Q» y de maestros «La Unión pa-;
tronalí»; C(Dn objeto de procurar la armonía 
' entré ambas éntidades. \
S é - fto o rd ó  q u e  U n a  c o m is ió n  fu e s e
- pacho del Gobernador civil pára resolver 'él 
 ̂oonfliétríinhórenté a la' hueí^ anurícik d̂a,
; \^tá ' el 8eñqrí ;GástÓn expusié'ron los co  ̂
misionados la’s rá¿()ríe que fundamenta­
ban su,^oti|;^, y hephas las nsoesarias; áéla-' 
..ra c io n e s,^  í^ fó pp iQ fe a d ^  t ^ ^ q ^ j l i e t o ,, 
Volviendo ál trabajo todos log oficiales qué
-Sábado.
Santos de hoy.—Santa Margarita. 
■BántoS de mañaríá.“ -Sán Pedro Damián; 
jubileo pára hoy.-^En: las Gapuchinhs, 
Para mañana.—En idem.
; Obseryacíofiel ;
Gbuervadones ‘tumadus a las qcIiqji da la 
■maflana de ayer, ea la estación meteorotógi- 
ca de-este Instituto,
Altüfa^rométricá rédudda a O 759'3.
' M d i i f o á  d e l fo'd a n t e r io r , 1 7 ' 4 .
Mfnifea dé! ralríiríO'dfo, 10’  ̂ ’ *
‘ ^ ÍPe H U ó m o tro  s é l ó ;  M ‘ 8 . '
' íd e n í h ú fíié d rí, 1 2 ‘ 0 . ¡
Dlrécctón dehVieritó, N,
A n e é iÓ m e t r o .— K .  in . e n  24  h o r a s , 205 . 
E s t a d o  d e l d é l o ,  lu ib o s o . ^
' Idém dé] mar, marejada Uaná. ' ;
í EVaporacton mira.i 3‘8. /
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NOTICIAS
En el negociado correspondiente de esta 
Gobierno civil, -se han recibido los' siguien­
tes partes do accidentes del trabajo! 'i
/Frrínciscó. Leal Palqinó' Miguel Fuentes 
Santiago, Juan Chaves Gómez', Pedro délos 
Dolores Palfemó, EduárdoiGamácho Benítéz, 
Enrique Hidalgo GonzálezRam ón Egoa 
Martin, José:López Mediatos^António' Mo- 
rw o Espinóla,'Emilio’Mríñóz Utréra, Jrtan 
de, la Rosa-Verá, Rafael' ’Carmoríaj Federico 
Orfeigosá, 'Salvador 'Portillo Vela y  ManúeV 
RufzGaleote./;. V--C{* v . , ,j ;
*Ea el (gobierno civi  ̂ se. reu^ a las
qnce.de |a mañana y  ,báio H  del
GobernqdQr, la Junta qe ínspeociÓn, rpoép- 
,oij5n y  vigilanoiá del ríne'vo edificio, de Co­
rreos y TfeíÓgrafoa de esta cápital, asistiendo 
los üeñores ingeniero jefe,deÚbraq públicas, 
presidente fia la Qámai''̂  de pomerciój.-qbo* 
gado dél Esiíado, .administrador de Corneos,
; jeíe.de Í,óíégraía3y'a5quit60te^
. Su,:^d®bHron los acuerdos, siguíentés:"^. " 
Aprobar la oertiÍK}a.90n 4  ̂fo® obras Teali- 
_ rzadas d̂ d̂®. íí .̂de, S^tfombre a 10̂  de d i­
ciembre; del pasado año. ( ; ,
Tambión so áprobúiá p^tifi^cidrí d  ̂ las 
obras relativas a aum®?-!® do qimé.utapióu,i
A propuesta, 4el ingenierd jeíé Ap Obras 
.. públicas, so acordd íríteresar; del »rq^tp9to 
director, don Teodoro.dé 
.las -obras para mejorar . cuanto^ sea; ,poritóe 
el asppoto, aí t̂ístioo dp las mismas .y q̂ ê e.̂ ó̂  ̂
su propia inspiración puedo señalar., , ^ .
• Ultimamente acordógP âtender̂ K^  ̂
délos contratistas dé que se Apliqnerí j-a já  
obra los bepeheip(S dél real decreto de 26 de 
Agostó último, qu® Aütoíma ja revisióp^e 
preeiosAe las unidádea;dé obras; que ¿léra 
objeto de la contrata,  ̂ . >;: , '-a '-
Él ju6z de-mstríáociórí áel'dlsteitÓdé la 
Alámríúa llama al ■ í>ríóoi âdo dpii’ José No- 
^eraS Éstebarí.‘ ■' ./•' ' '
Dicho juez^réélafoá áí procesado Huk S
tamaríá Martin. ' -
■ El dé Gámpilios, a Antoriió Barba-ArígUlo
‘"'(a) «Oirikeb». . '■ ’ A‘A'--
■ El de Alora, a FernUndíi Hérédiá Férnárí'»
Rez, ''''- 'í .
SH de Almería, ‘ál senteríóiado en  ̂cáuSa 
' por dispáros, José Martítí̂ |.; Jiménez, '  ̂ '
É faloalde.de Villanueva Reí Trabuop.[re- 
. clama-la ócmparecéncia del mozo -dél aotftál 
reemplazo, Victorímap Gémar Martín, o ̂ ,
El de Canillas de Albaida, antiíríeia el oo-
ge baliá^an en huélgá parcial, excepto él dje-í , bro voluntario de los arbitrios mupáoipaleS 
perídríent© dél señor Gótónol'por enooríti-ár- 
Se fuera d® lá ley de huelga, - ' ’ ‘ ' ‘ ■
, .1̂ ®®;- cÓñiisjo^adps sáliéroii sái^sfechds.d©
; la acertada interversión dé la^autorid ^n- 
.--béruativa,  ̂ V',; ' : ,, A ‘
•SSÎ BdKÉÍSŜ Ék iÍÍÉ*hi|
SÜGliOAD^ B E
. . Esta noche a í̂as. 'oueV'p. ‘ |eS
 ̂leociones que el señor Marvierie^iA^esplií' 
Cárídrídel curso de ©ntomqiogíá^áótioa.
Lo se avisa aJoS señoría alurnubáí;
 ̂ -’ ‘íBh.')Í©eríé%áritf.'"
ee6íSÉ îÉÍtóÍ|ISSl|iÉÉ
í fmrrespondientss al primer trimestre ¡ iíel 
..aÚ®ríotual para los. días 1 al 5 do Mayo; pró-
,El de Gaucíu, citaaldueño detlos bepe- 
' íTipá que íhan sido depositados en; dicha ál’ 
baldía por Iríguardia civil. : ;
■Los presos eh iá eáróel dé Máláiá, Jqarí 
Ortega Jairíre y MáriánÓ SatiSy^rí iconduci- 
'dóé'a Mslillá; a dife^síoión- cíél.' géríéraí en. 
jefe. " • ■ ' ‘ ^ -.
:. Desde la cárcel de  ̂Granada es trásladado 
■h la- dé Áiuhidoría; el ríeíluso'Eduardo-J’imó-
'M ÜÉaP
5 | Í K
P ágina tercera
V ,  U :^ , 
'-sĥ - ’ ̂ ssrj.“awsw«wr-» -3rt(ííf«‘í ’':í Aí"!Vfí&(íi' 'íl'' '
?©■ ^  Í % %  ft íí''-|i M ^  M ^  §>í &3 sS ífí ;?* .íí-
C^avedail
TodoaloSr' CQiné ponyiepati en que
lásitua#dn"'éSÍiltr̂  gfam -  ̂ •'
, ; . : i . ' >  ̂ íí , ,  ' »; :> El Q)5M"el*ftiC> w  ha creída
Jerétz.—En el Wtiep ííísla"  ̂ e râ  | antecedentes de cuaifto ocurro a las perso-
do un toitin obrero, pro-sabaiste'ncias. pro | T»n1iílaees más salientes do los diversos gru' 
nunciáhdose discursos tor» y violentos.
Acdrdósp, éíi vista, de ,1a actitud del mi
nistró'- do Abastecimientos, proobrar un 
acuerdo con todas las sociedades .de la re­
gión y declarar la hu^l^a ^ n é r ^
Los li^ e f a les
Sevilla.—Sé hâ xp un ido el Oomitó del par­
tido liberal, para trí t̂ar de la dimisió^ de 
Rodriguéz da la Borbolla. . . - .
Aoordóáe' ño¿lj?ar un Comité reorgániza^ 
dor.' ’
La opinión dominante es que so designa­
rá un Directorio.
La gr¡|ipe _
Sevilla.—Se ha Recrudecido la grippé.
En el Ouártel de ingéniéros se regiatraí^Ón 
hoy once casos.
G ravedad
Cádiz.—.Él seoRetarip do este Cóbierpo pi- 
yii, don ilicaydo L. ParroílO, se halla, miny 
grave. '
JHoy hubo eonsultá de médicos.'
Fjunáraléa,
■ Cádíz/̂ —En S.an ; Francisco: el G»rande pe 
han celebrado funerales por el almirante 
Viniegra.
■í .'.rbnrVí-'
■, Cínife:—En ;tren es|écial,íí0 ehd^ 
nea un ’ batallón de Pavía, aespidiÓndólo 
considérable géntíó.
? nalidaees ás salientes do los diversos gru- 
 ̂ pos parlamentarios, para que, conocedor de 
la situación, .j^pedg el Gobierno adoptardas 
necesarias medidaé' 4üe' iiíifíOngan el' pátrio- 
tismo yl&scijjcunatancia. ;
' De hacer las gestiones previas se encargó 
anoche mismo -é l' sé'fíbr Moróte, que hoy 
continuará fidsvisitaé. '
La situación en B arcelona
5 Se dice que en breve irá a Barcelona una 
personalidad,rqui^á un ministroj) el fnbse- 
cyetariodela Presidencia, a fia de éstudiar 
y ver el modo de solociotiar el oónfiictn. - 
' í Sobrev este extremo nada se s ^  énconr 
; creto.
5 , Romanóneshá dicho que sólo Sé, haü'adóp-'
" tado varios acuerdos, en ;princ}pio, porque 
de no hacerip podría taolíarae al QobiSrnO de 
notoria iÍBprbyiSiÓn,. . ' í
; íSe cree qde esos-acp'CrdQSrfigura el de 
t advertir a las autoridades de BátcéloíD a qué 
cuanto se anuncie la huelga, declaren el 
estado d« guerra. . .
 ̂Esta médfdy/hasb d?é AdÓ^taíéd, teftdríá
l^ ie  abax9̂ ( 9aás dg upa Pji^yinaia, puesto,
■ 4ueel conflicto qué produciría ‘«'La Caná- 
díense» repercutiría'fuera de Barcelona. / •
 ̂ Por tplrazón, dijo Románones que.esRap- 
como éstán a b i ja s  lab Goíté^^ééríaiéb-' 
l^eto el %su]tttn dsíiíur P5P3tS9tó:dt dey;. o . '.
_otivo del conflicto qué amenaza, a eauss 
fe lahue][ga en los talleres de «La Oana-
Aense.r,-i-'íJV iVnilO , ’ ;e ' ,.ev^ 
Aun no he,mc|S.-podido, confirmar oficiaj- 
tmente el rumor.'
5 En el sorteo¡Yorificado hay han ^ído pre- 
miados los núméfosAlgtíietíteá: ' . .
msidó'rable géntíó. . ? v., Esta tarde se hablaba ou les oírculóspoli
Siís eoinpá&érós áe A m a los  ^ s o ju ^ o n  del^h^b' dd trepas- a Bahoetóna, ggh
cón ün lunch, en el cuáftól de í ^ n t a ^  , ------
ra, cruzándose cariñosos brindds."
Por, im ,!lo.salUH!W
Savilla.-^Bsta noche se congregaron en la 
callo de la Eeria y j  unto a¡ los muebles pro­
cedentes de un' desahucio, más de' trebmil 
person as, y penetran do en iá casa, dieron 
mderás á’laéncárgádá. ■ ■ ■ '
Un numeroso grupo se dedicó a arr|ipcar: 
la baranda de la escalera, conduciéndola: 
hasta ol Guadalquivir, lauzáttdOla al íídi 
Luego volvieron a lá cásá y l̂á apédteaíbu.
Los guardias de seguridad -acudióron, re­
cibiéndolos los manifestantes con silbidos, 
y pedradas, resultando un .cabo y  dos guar­
dias heridos. >
-»goates dieron uná Aargá, disól^iéh-
do los grupos. . .
DE MADBID
ie í^ a  dé üadrid'
Bota de! Baucu ülspaao Americatio
híó 1 
^^Núms.^ Pesetas" 'j .'■ ■ ■■i'ír . Poblaciones
21850 ibbbóo 'Sai'áriian6á.
hri 15495 .70000 ; ; Madrid.'
/ ’ 9371; á'oooó ‘ Madrid.
 ̂ 4689 2500 Valladolid. ■
h 461i; .  . .  .. ¿ V - . ' Granada;
;■ 20983 . . » A.vila. •
? ’ Í877á '" ' » • * Madrid.
/ :  4587. ■ * ,■ » ' . Cartagena.
b/! 20294 3¡> Oviedo.
h ! 3902 » Barcelona.
? 10177 Madrid.
r 14000’ • » , :  . 8an Bebastián,
1, l5tíy:..! á Madrid".
ma,20
Francos . , . . r v , 
L i b r a e • «. . *
‘Interiór
A mortizáble 6 por ICC.",
» » Carpeta.,
» 4: por l o o . , . .
Acciones Baüco H. Amerioano. 
» . »>.. de España ,^¿f.
» Cómpafiíá A. Tabacos. 
» Sociedad Azucarera 
»' PreféroiiteS. ,
Ordinarias , , 
Obligaolonaei Azucarera 
Baú w  Bspaébt Eió de la Plata 
» Central Méxioánb , . ' 
» de Chile . . . . .
» Español de Chile . ,
O, B. Bipoteparia i  por ,
¿ * S por loo .
A. F. G, Norte de España. .
* . . . .  
Tesoro nui^O' ¿ . . .











































 ̂Bespuésjie la una de ia AardA reeibiór«l 
conde de Romanones a los embajadores db 
Francia e Inglaterra.
Luego óó'uíerénoió con Airgénte. - 
/;> V jíocó recibió a los ’̂̂ 'péHódistáA .cpú 
quienes conversó breves móméntós; ■ • p
■^^^'dijb^hó, 'cüuíió Veíámosv séhabfe 
tidP'de uniforme para ir a palaéio a Reo ibii| 
"^L'i^amento del nuevo ministro de Abaste-̂  
mmitenvT**' Bodilguez, cóáser|
' vádór. ■ ^
■ • Lbípéffidigtasíoii?'»'**» ja  el*6i)9ffltea.
•miento, por habérselo-aá*®'
■ señorAr^nté;";'*'' ''*• j  ■; ^
Al salir los periodistas llárnófel cctoCf̂  ̂ ^ 
Romanónes a Gimeno, al gobernador y al! 
alcaide, que aguardaban en la sala de espera. ̂ 
Al termidaí el acto de la jurfe delnueY ô  ̂
ministro y salir Román ones‘de pálaciOj dijoi 
a los periodistas: - ’
«¿He estado acertado al désig'íiM nüeYOí 
ministro? ' - i
. —Muy aeertade, lé res^óndiertíh IbS pe-̂  
riodistas. •••■-’ ' \
Advirtió don Alvaro que estC/^Gabínete .̂ 
continuaba siendo hotn-ogéneoi '
Yo -  agregó—busco á los hombreé’donde? 
/  los encuentro. A - * ?
• En estos tíem'‘pos no'puede hafeórsó̂  ótía?
• COSa.i' ■ - ' ' *
Ahora voy al ministerio de Estado, dCndev 
meenSperan el goberaador y el alcalde para? 
«̂ É̂iatar. de conjurar el conflicto de los panade-! 
ros. ? ' ' '
Les pediremos cuarenta y Ocho horas do; 
,,plazo p^ra, que el nuevo ministro pueda es­
tudiar el asunto, a fim de procurarresplver-- 
lo lo más satisfactoriamente^posible.
I f  hiravó m ln^tro;
El nuevo ministro. de Abastéóimientós ed 
■áipptudo por, Ohantada (Galieia) y pefifeene-? 
ce, como heíuó& dicho,.al partido; conaerva-í 
dor, .! j
En tiempos de Dato" demostró su có'mP®- 
teneia aí frente de la Dirección general da 
Comercio. .
El nuevo consejero de la; do^^feprestÓ 
juramento eti palacio, antéoí i^!3^ómano
Yiaoft y otras personalidades.
G o n flic i ; ? W e
El subsecretario de la PresidenC’ **- 
Uestó hoy a lOs'^eriodiatas que se habí%,da- 
¡"elarado Ílíhuéliga ^ e r á l  ett la ía^iéaXí'Lá 
í jlB^̂ nadiepse», de Barcelona.
í̂í!|Esto sigiíít^-qus/no habráf̂ l̂̂  A i tr^c- 
Iqlón, y que no podrán funcionar las fábricas. 
El conflicto es bastSfetAgrávei
•'Hifíiíruíión^; V.-
A las cinco de la tardo ha fallecido el e^- 
exministro don Julio Burell.
LAS CORTES
: eoH BM Eto
El señor Villanueva abre la sesión a las
tres y inedia.................. ; •
En escaños y tribunas se nota animación, 
r Ocupan el banca azul, Romanones, Roselló 
y Salvátella. ’
Es apióbáda el acta dé la sesión áiíterior.
iProposÍGión Incidental
Se reenuda el debate S9bre la proposición 
? incidental de los regioíialistas.
, Cambó, dice que iio sa, pRí)pQnia intervenir 
hastá-qne ,en breves palabraé huhiera.podido! 
hacer éhresdméfl de éste-tdebate, pero con­
vencido' de qtie éh discusión es de esíM íiído-í 
le noéh posible llegar á ''seméjaiite resumen, 
ha r68,üelto hablar perípreeogm*; las manifes- 
taoióhes de Añdmde y Bojas iMarco, que fue­
ron hyÓR los'que disrotf la^nóta dómiriante.: 
El primero máróÓ IW áó'titud dél paftfdo'
■ conservador, y él Aegutídofdij’o' cosas cQft lasi 
que éStainbS'de ■'AGuerdo í
A süs palabras mgüió? él abéntiniiéiító .de? 
lâ lŝ Rjspra, quqpi^rla s p  inter^ 1de 
Biodo O 4c ptro.
^ Lo es h^^ál^ó‘|ran fffi’p^taííoiá f y  a;
que contra-;
..díotprianiente.. '
: Hay. pendiente una/ouestión, no >
smo de fondo. i  ,
Es;ê  disorepáriCiáS'sdq rfondó S^h Jhs .que 
se mánihesian con frecuencia, y por no lla­
marle incomprensión a'la actitud de lá Cá- : 
mara,.la califico dé Kioongríióntér ■' " ;
ReWórda, a propósito, él casó de Unase- 
ñora qne tocaba el órgano y encargó una oa-
I ja aun arquiteicfeo, quien no tardó en entre» 
gar lá caja, q.sé.né había manera de cól'ocar; 
* en "dei' iíomiéilio" de la?
organista. ; - , > ■
La señora lamentó el caso y consultó al 
arquíf^Oi el cu al l ’é dijó: «Esto SÓ ¿íRéglaj 
tocando ¥. él violín. í
. (Risas)..
Agrega .que siguiendo el párlámento en su 
actitud, np se resolverá nunca él problémaj 
que es muy urgente. ■
Biho se le quióré llámar de.nacionalidad, 
se dirá que es; un problema de r^ófiociniien'* 
to de personalidad colectiva. . , , ^
Lo de menos son las palabras.
Él pueblo oatálán viviÓ- 'ihdepebdtente f  
, luego se unió a la corana de España, ^eáu* 
dose obligaciones. :
Pero subsiste eh recuerdo dé Su perdida 
indepéndenciá y obliga á pediriél feoonobí- 
miento de la personalidad oatalaña, páí'á ^ue
'y
I riormente le afecta»
Asi, pues, nuestra demanda obedece a la | 
posesión de un derecho. ; í
Estamos conformes con lo que decía el se- f 
ñor Rojas Marco: Cataluña no pide nada qUé I 
perjudique a las demás regiones. {
Por eso éstas deben darle lo que pidéni I 
Como esté ®3 UQ pleito de voluntad, pedi­
remos que se vote la proposición que disou- 
;tinaoá,.y,que;S0>aya af «referendum» indi­
vidual. A
Ante él no podrá dudíarée. • ^
La eficacia del «feferendum» será lá inisi 
,ma que la de lo qu,e Rojas proponía,
- Se cometería grave perjuicio si no se fueá'á
al «referendum», pues son muchas las |esásl 
tenoias a nuestro Estaiuto; pero nó Ib sórt 
ante ias dudas  ̂eüán.do está en nuestras nía? 
nos aclararlas. ,. . | |
Añade que comprende las palabras dé-AnR 
drade, que son una negativa a la 8atisfaecíÓ4 
leg?irdé las aspiraciones'de Cataluña. i 
SL- ellas reflejan el criterio del partidq 
conservador, es natural que para éste sblh’e 
él «referendum». ;;
Insiste en qu© no debe, habar dudas en la 
posibilidad y  conveniencia, de aolararlae.
ái se estiniase que erá nécesana nuestra 
ausencia flel parlamento! hiientras se discute; 
el proyecto, no habría catalán que se opnsie- 
rAa •ellé̂ .oomó táflípóeo.ál procedimiento se­
guido por Ipglaterraenel as;dnto de Irlí^da.^ 
Míehtrás fui ministró, estuRo casi dorii îÓo 
ien él pueblo catalán él espíritu de las’-xéi- 
viudioaaiones catalanas;, _ |
Vénltoáa y yo -hablahios ép qn mitin ,él 25 
de Qétubre viltimó y , yo, .dijA fl «ie no figura-; 
riamos en ningún otro Gbbierno sin qu|;í|a-|: 
bieira ten ido Solución nuéstró-'' problema».-', I’ 
La terminación- de la gu^ra ha cateado 
ana viojepta saciidida en Ca.taluña, coiíyén- 
ciéndo'lá de'que ha' flégádo'la hora de réédl-' 
Ví;r qu preblema, ? ,
Rüega a los diputádbs que hagan pol é̂ -| 
terarSé dé ÍO pasá. ep el -m u nd o, ;
■Todos los pleitos de pacipnalidad eatáh'ré-!: 
sfleítÓB ó en riaS do SóTuéiÓh. , ; ^
Eb inglatéiTa.po eetá/résuéita !§, Qqe|tióq’ 
<ié Irlanda, pero se resolverá en breve.
Habíába él Señor AndYade de las peMúr-' 
baciones que la cuestión dé. Cataluña p ^ d e ‘ 
traer a la nación y por lp.,vist() no le ipt#ésai 
qué tales pertarbáeiohes ocurran, pues aMéai 
. aplazar la Bpluqión ,del prob|6ipa. .
Cataluña pesa defnasiácló j  perturbará I 
éóéstantementé’a España títientras no tpnga | 
la responsabilidad de sus propios actos» ; | 
Lá perslstenn'ia del probfems causaría mas! 1 
daño; que la reveléción pplítjeo-soeial, por I 
que éstas sienípre non pasajerás. ’ ' I
Hoy no se puedé gobernar como antes-,;’ * 
hay qpe saprifipar hasta las ideas, cuando 
chocan con la realidad. »
Según dePia oí sépor Prádera, nosotros; 
afirmarnos que eramos irred ucti"bies en lo re-r 
lativa á la intensidad de la soberanía, pero 
no en la extensión.
jgáp era así en el mensaje de la Mancomii- ¿
Estatpfo Sé ha liégado en esté; a| 
dopde podía 11 egars .̂ |
Diíífe düé ho sPbéíéi habié/Rémarione|;|in| 
serio al proponer qnO: se discutan antesííós?
presupuestos que la áútonomía. ■ : i
Afitoa que siésto ooprriéra así, Romápo-| 
pes-se quedaría qin mayoría y surgiría en-| 
tonces ia 'erigís, qüédaudo preguzgad| ja| 
cuestión autonómica y dejando paer sobré la;; 
corona toda responsabilidad.
(Rumores). /'■ |
Prieto: Yá habéis hecho bastápte élÁ^^n-§ 
do el proyecto antioonstituoipnalmepte., | 
Termina Cambó an unciando que si el parj-| 
lamento no resuelve la cuestión autonómica,| 
ellos Sé considerarán incompatibles epp .̂ l y| 
aconseja a todos que piensen la gravedad| 
qae^sto entraña. _  , . / j
Rojas Marcos protesta si la solución es la??
Sumisión de las fuérzaos parlamembarjas. sin? 
discutir ni dar tiempo a la refíéx;ióp/.. ,, ;
Dice que la promesa de inhifijeión de 
los parlámentarios cataianss romperá ' 
cuándo, se trate del poder regional*,,
Afirma que el problenaa déla autonomía 
ha ¡llegado a romper la unidad espiritual de| 
los españoles, tan necesaria en los presentes| 
momentos. ; ^
' Oastrovido dice que los republicanos vo-| 
tarán en pró de la proposición, porque no éS| 
.dnoomp'atihlé la autonomía .de Cataluña'.con | 
la unidadido España. : , ;; ?t
Jíosotros, sin .embargo, no estamos oonfQr-| 
.ines con. él'espíritu de la proposioión, .ni-mn-|
' cho menos con él Estatuto de Cataluña,. í
(Rumores). ; ‘
Creemos qíüé ea ilegal modificar la Consti­
tución en unas Cortos ordinarias. , ?
- Nos sorprende que la minoría catalauÍBtá 
pidá ahora, cpn urgencia, la reforma déla 
Constitución, a lo eual se opuso ep ptvQ tiem-'
los regipoali.stas, ostentaban re- 
presentación en un «íWttSÍS- m  
j ^ C c m n é i ^ . ;■
" Éntónceŝ f̂t temían los t
prisa que demuestran ahora.; , ,
(Los oatalaniSifts intérrifmpen con jfrecuen--
^^Lo que quieren ahora, mas que cambiar 
la forma de Gobierno -es atacar las esenciasí 
¿el íégime'h parlame'ntario.;' " _'
Es uua reforma completa de ía Constitu- 
; eión, un laberinto.,.un lio qne mueve a risa 
fba á decir ptra' palabra...
■ (Risas). .
Nos encontramos en esta situación por no 
áoúdir a las Cortes Cónstituyéntési-? \
Se fueron los patalaniátas.desi^ués'del dis ;
. curso dé Maura, y  ahora.que vaeiven solo se 
/oyen disouráos dépista yrizemsjfiQAtórales. 
Votamos la proposición, pero no nos sa-'
estamos conformes pon .el proyecto del 
Gobierno, ni con ol Estatuto éatatán, pues 
nó admitimos otra soberaBÍa qup la de Espa­
ña y deseamos la autonomía fategral ' d© los
municipios. ; ! ! '  ! , ’




Deseamos que Sé.reconozca la personalidad i Añade queV atítigtté éntré suff aBiigoa-ka  ̂
de Cataluña, pero qué'iosteatalamástaé^^o- f bía, no pocos, cón'mérí|ós pára éllOí péneó 
nozcan, a su vez, la de.la nación española. | en el señor Ro(fri^ghé^-.^é ya demostró.sus 
Gai’set (Ricardo). Que se entere el señor p brillantes cualidades désempéñwdo .!&-Di* 
Máciá. ' * ''
Oástrovido, Nó’bs'tauj'ó'S eótiftMrmeé’coú. la 
partida de la porra que quéría defender a 
España en Bároelona. - >
Seguimos'fieles al programa d'e J fi y Mar-
y por eso no eétámos conformes con 
ciertos puntos del Estatuto, ’ porque antepo­
nemos a éste el prográUiá federal.
En el pleito del naok>ñalísmo,e8tamós'cón- 
formes con Maciá, qué nó quiere discutir cóu 
este régimen y éspéra la unión có'u otí*os 
pueblos republicanos. - ' -
La linioa Solución que vémos¡ clara es el 
cambió de régimen por la revolución. * 
Maciá dice que Cataluña es un pueblo 
grande y poderoso, que pido libertad, y Es-̂  
paña se la niega. \
(La voz déí orador no’ sé óye bien en lá tri- 
buna).
Protesta de que en Gátalufía ée tratéde 
im poner el óastellanó,
, Rodríguez'Pérez. ¿Cuántos periódicos pu­
blicáis eti catalán?
Máciá. Hace tieUipo que ■ éstáU en luéhá 
dos vóltíUt'ades: la óástéllán á'y * lá Uüéstr a» 
Veremos cuál venoé, '
NosótróS, después dé obtétter ia sobérariía, 
iremos a la revolución.
Y  la victériasérá deí que téngala volun­
tad mas firmé. ' '
España, por sú imperialismo,'-perdió diez 
y seiéUaéióiiesén Améribá. /
(Rumores).
■ (En éT mismo salóá désesiónéS cóiñfeten-
cian Mauráj Dato y Cierva). ’ ' ‘
- Protesta el oradór de rósprocésosdh opados 
á loé'd'éténidós j3or sépárátiáíué, ‘ '
’ 'Dice que eh BaroélóUa hay ̂ ándés vicios,! 
con la tolerancia dél gobernador:
Abundan lííS SáláS’de juégó yótros vióioi?
peores; ' ' ■ ■ ’ • '* ' ' *
■Ei ministró de Jtiétfótá: Esé gobernádor 
es persona dignísima. ..
Haciá. Se mantiéuen, trespiénlos y pico 
de centros viciosos.
El Htéfeidentoi' Ahora úó ésííá’’ «ú señoría 
é^lajnahído lá interpélaoiÓU ?(fné tiéné aüuu- 
ciaida'Sobre ose asunta. ? . <?
Continúa el oradou extendiéndose en cóu- 
siflergoiones acerpa del problema social y na-' 
ciónalista.
’ Rodríguez RÓrí z. Pido lá palabra.
Ei'Presidente. ¿Qué parte dél reglumeUto 
aplicaré para que hable su séñoriaf.
Rodríguez Réréz, La qa© quiera su Señoría, 
con tal de que pueda yo hablár.
Él Presidente. Déjeme peftéarló Su seño-; 
ría,yya veremos .lo que bagó. ' •
(Bisas).
../Elorriete, aludietidó á ló dicho anterior­
mente por Rodríguez Pérez, di'de qUe en Ca­
taluña solo sé publicán dós periódicoS-en ca­
talán. ?
Rodríguez Páre?. Yo he sido aludido; se­
ñor Presidente, y tengo derecho a hablar.
; Elórrieta; dicu qu© existiendo escuelas cas­
tellanas en el extran;jerd y. manteniendo 
Francia en Catai-uñía escpelAs en francés, e 
Inglaterra en inglés, no exite razón para 
que España no las pudiera teueír ,qn Qata- 
.íufia. '
El Presidente. Sesuspenide está discusión. 
Seguidamente éntrase en la orden^d^l Aía-
L a  crisis s
"SáncAéz Guerra dice que se ha producido / 
un suceso político,del cual debióse dar cuen- ’ 
■?tá al Congregó. ' "  ■
El Presidente. Aquí ‘están las comnnica- 
éíonss, pero el jefe del Gbbierpo há tenido ; 
que ausentarse por ooupaoiopes urgentes, y: 
~e%)6rabá tegré ia léotura, “
Sánchez Guerra/ apoyándose en el Regla­
mento, dipe ■ que ningún nm inistro, estante ‘ 
abierto el parlamento, debe v^ercer sus íim- 
ciones, sin:pasfi.r aptes¡por las cámaras.
El Presidente: Hasta hace un momento rio" 
SéLh.̂ ri recibido las comunicaciones,
' (Rumores). ' . ‘ ;
. : Bánchpz Gueri^  ̂ defíeridé:^ fuefoas del/ 
parlamento. , , : |
Rl Presiden te ordena Jg lectnra: dp una i 
xomunioaoión dan'o cueiita de la reimnoia 
del ministro de Ábasteoirpiéntos, señor Ar-f 
, gente, y del nombramiento del señor Rodrí-
; guez para sustituirlo en¡ diehn 9*̂ rgQ.- i;
. V, Salyateiia pidé que se ampíaos este debate 
hasta que se halle presente, ef oondé dé Ro­
manones, el cual tieae ea estos jnpméntbs / 
que cumplir un deber, que'és superior a to-1
■ dos, . ■'" ; ’
Comienza el daspacho do los asuntos del / 
orden del día.
Reápú.iase.la d4|oa.3Í4n del presupaesto 
de Estado.
Artülauo, eónsurnp el, segundo turno en ' 
contra de la totalidad. . ..
Xíá mayor parte,de dos diputados se salen ' 
a los pásiilos, a comentar los sucesos políti- ̂  
cosdéldía. . í
Barcia consume el tercer turnó en contra,.; 
hablando, especialmente, da la política de * 
Marruecos y de la conducta ded Raisuli.
Al varado defiende el dictámen y protesta; 
de que so pretenda presentar a España sluí 
cumplir sus deberes internacionales. . /
Afirma que nuestra nación cumplió siom*'' 
pré SUS ebrppromisóS’internacióttáles, con íH 
delidád, '
Las sedcJogeSí
Suspéndese el debate p'afa que la cámaí'a| 
se reúna; en secciones. , . , .5
Beüiigíam ienM
A lás ocho y media se íeañuda laAesión. / 
En el banco azul se sientan con el conde d^ 
Romanones y cd nticvó'ministro de Abasteci?
• mieritos. ' ;
Romanones dice que no pudo disuadir est:| 
, a Buldoo|ero Agénte paral óme no;
abandonara ©1 ministerio de Abastecimien| 
tos, vtóadose en la necesidad de proveer dif 
cha cartera en el plazo de una hora.  ̂ • f 
Este asunto le había preocupado Jripcho| 
por/^e^gr a no acériar, |
■ rección general de CfemérciO;- ? i / y-t; k-í ; 
k  la una de la * juró, y ahí lé ‘1?sriéás;
dice, seú.'dán̂ 'r-,'acl'•>;iríC¡‘ aziií.. '
^Dáto felicita al jete del Gobierno por «l 
. aciérto qrió ha.téiiido al désigriár ripevo riai- 
ríistro de Abastecimientos, 'pefb''ádStiéfte 
que ©1 señor Rodrigué^ rio lleva al Qabinetp 
la repréSentación ni la oolaboración del par? 
^:ridQqoriséíyadór/^ '■ ' , ■"" d ' ; , !
Solamente lleva la suya, qué eS mÁri.tíáif 
' ma, pero muy reduoida. • . - ■*
El partido con r̂^||idor continúa tan com* 
pacto corno siempre, . ,
Romanones hace constar que no pidió ,di? 
cha colaboración a Dato, porqué soápooháb^ 
qúO' se la hubiera negado. - ' ̂  - I
Por eso se dirigió! únicamente, al seño¿ 
Rodríguez. . : ‘ |
Dioe qrie ha sacrificádo a varios amigos 
suyos, entre ellos a Viftoenti, que pof stts éx| 
cepcionalas oüalídades hubiese aceptado id 
cartera de Abastecimientos, y otra mayor. 
(Grandesrisas). v i
Prieto* Taiübién 86 ha dicho qrie el rieíní 
bririflettto del séñdr Rodríguéz h3t'9id:q/irii-'; 
puesto por Cambó. ,
Romanones. Pues'rio lo sabia.
Se fiuSpefnde la discusión y eT conde de 
'Rómarioriefe abaíidpria precipitadamente el 
banco azul,
S© lee la ordéri del dia para él Martes y sé 
leváritá lá sesión á las nueve y qninoé.
. s • W M B Í B
a; las 'cuatro y diez abre la sesión el señor 
GrÓizard. ‘
 ̂ En el banco ázql toma asiento el ministro 
de Fome'rito. ' !
Léese elreal decreto nombrando ministro 
de Abas a dori Lsónárdo Rbdrh
guéz.' . ■ '
■ Ef tjaciqulsmo
i'/ ■ -IglesiáS lá^Ári^^Í!^^,quo hablar sin es­
tar presenséril miriistrb’. de la Gobernación, 
.que se lo habla ofrecido.
Añade que-ello nq obstante hablará al ob­
jeto de salvar su responsabilidad por los ^u- 
eesés que ocurran,©n los pueblos de Gatalu- 
;fiá:SÍ por el Gobierno no se adoptan las me- 
diflgs necesarias contra el caciquismo rojo de 
/aquellos Ayuntamientos.
Uno de éstos—agrega—es Torfcosa, donde 
el caciquismo es intolerable.
Denuncia el orador los atropellos que 1̂1 i 
se oometen contra los elementos tradiciona-
indaíécio Prieto oree que hay mótivos pa­
ra cre.er en upa inteligencia entre Cambó y 
Boinanones, qna hafrápasado por encontrar­
se con factores riüeyps que, pqr nO tpnei* 
répfésóntáció'n feri; íá; Cámará,.rio, dúodén 
.disentir. V : !;V -í-f
Ahora, .¿que -Solución  ̂ daremos al pro/ 
bleraa? . ■ ■ . aí ' -
del proyecto- do la Gorrásióri estra- 
parlamentariá? ^
Estg'rip %aéáe áér/iri ' s ? ;% /% !/ i, 
Éorn^nqne  ̂ niega haber celebrado pacto:/ 
alguno con Canibó. ! - , . - |
Én oimnio'á lá, preterición que fia hecbo| 
da sus'ámigos, dice Prjetó que lo! hizo, sin| 
duda, í^ á  queíarsesin 'ellosî  ,.. . , I
Recuerda que Hoy misnio, aconsfga.lba; elp 
Ay untamiento.qup para cubrir dicha cartpraf 
/fuese designado un técnico.. I
. El orador señala el laroceso.d.e los gobi.er-r 
nos en lá oupstión de las, sjiíbsísteneias; i;
Guijaíro elogia la sinceridad!, de RpmanO'§ 
nés. /■ . .. Ü'j
Alba ínterviérife fen el débate dicieri'dó qrieg:
' ’ól l>áÍ8 tierié deróéíió á sabfer póri qúé sé/iia| 
marchado el señor Argente, y pof qué se ha/
’ producido la cririft . . ?  ̂|
Sil señoría,áóñor conde do Romariones, te -/ 
nia a su disposición las di vergas fracciones!/ 
liberales pára* que el Gobíeriidrio hulHera,; 
perdido su homogenfejdaó*
.¿Pueda decirse que el ministro de Abas-l 
tecimienios éstÚ despro visólo, de carácter po­
lítico? ,
Los que sOn riáis correligiónaripS rió han/ 
dejado de ser sus amigos, y su señoría ipudo:! 
haber enoonti*ádo liri técnico.
Su señoría ha prcoédído' muy a faUigéra, / 
rio obstánté lo cual, nosotros fébégiii^^ !; 
acompañando mientras frntendamop que ello ' 
redundará en.bériefició de í^áñá ;- '
Sin embargo, he de decir a su,señoría que | 
.en cuestión de votos no importa tanto,pedir- 
rles como merecerlos. v
. Romanones dic® que Argenté dihaitió 
porque propuso al Oonsej o una sárie dé mé- í 
didas raspaotoa las .sabsistenoias, cdn las /
. cuales no estuvo penforta© .ei Consejo.
Creí que np necesitaba- pedir permiso a 
cierias personas para nombrar al señor Re­
di iguez, pero puesto que en materia de .vo­
tos se m® darán cuando los merezca, yó sabré 
a que atenedme. /
Alba rectifica, diciendo que deben expli­
carse las rriedidas qué el Consejo no aceptó ’ 
del; señor? Ar^eritey; la n-rievá erieataoiÓriídel' 
señor Rodríguez. :/ : /. . /
La colaboración que yo y iriisáMigoS'hetmoa í 
prestado al conde de Románonés ha^sidb la 
que todos conocen y le he prestado oonítodá 
efusión, pero el conde'de Romanones tiene 
dos maneras de tratara stfe amigos; una 
llanamente y  otra oso él íriayor rigor.
Esta últim.a forma es la ^uei ha usado 
ahora. : -
!Romaaones da lectura de uop,/carta dél 
señor Argente, donde explica las- causas qne | 
le obligan a,4iriiitir. , , /
Alba insiste en los argum,entoS: aiiterio 
res,
Romanones d.eólsra?que .la , tiasfíécióri se/ 
refiero a que Argente propuso al Corisejol 
que para soluoioTiar el problema de los tri­
gos faera el Estado, él único comprador ŷ  
vendedor. • ■
Frieto pide que' Rodríguez exponga/su? 
programa.
Cambó asegura que él ,no tiené,pactC£,oon 
Romanones. |
Gassat cree que el Gobierno debe exponerf 
su pólítica'triguera. , ' , , !
Romanónos dice que en el mom.e.nto Gpor-*J 
tuno lo hará. /  .̂ ! ; ‘ /  |
PedregaT censura ala/minc.ríá eqnsefva-f 
dora, que combate al Gobierno, y cuando.; 
está exánime dice quedo apoya para quot 
viva unos dís3. . ' ! v
Es preciso que áejéis en paz al Gébieriioi 
hasta que haya cumplido su misión, ■ í
Esto no puede geguk asi,.. '
Yq:§otr0S .§pi3 responsables de que lá opi­
nión diga que estamos perdiendo tiempQ y/ 
dando uri espectáculo lámentable. ■ , 5
Rom'árióhés dice que rió abándóriará el* 
banco pzul mientyss láS PQaas ooritin\\en̂  
mo es’tán,  ̂ . / , '  ! ' ■ . . . |
Ürzá¡z<|.m8 qúe en la «Gaóeta» de hoy/haj 
aparecido una real orden con fecha de ayer,, 
fi fmada por el señor Algente,' ' ; /
El conde de Romanones .dlpe, en cambio/ 
que hnbo de.sacuerdós éri el Consejó'. ' (
¿Cómo ee gompagina ,estp? . . . . !
-El conde de RoniaponéS?se .ext^ñá de qúe
esto lo, diga quiep ha sidq, ministro y.arjae
■ " órde
É6firi*G los embargos realizados en bienes 
inmuebles contra todaXéy de derecho.
Afirma, q/ue a un vecino por un débito qúe 
rio excedía dé 5Ó péSeías, se le embargaron 
tres gasas, cuyg. sfibásta está anunciada para 
máñaria,
Teririina solicitando la suspensión de 1 a 
subásta y qué por el Gobierno se adoptej. 
lás medidas iiéoesarias para evitar talos atro­
jo a
' L a  pénslén a la viada da Afdai^a
Él señori Ochando ptotesta de que pot un;» 
Sóciedad’que/préside la Asociación de 1.-4 
.l^?íjdadjy que además representa a la Ga* 
mará dé la Propiedad se hiciera oposio'ón a 
/que sé concedhúna pensión á Já' viuda & hi-.
jos del gérierábAldavé. ! '
: Variasvoge&: l|}erciá ún, derecho como Se« 
nador.
. García Molina, quA és el;aíudido, pide ía
palabra/ ' '
Oc^rido censurá a éste éntre las protestas 
de varíes lados de la Cámara.
García Molina dice que én anteríorsa di/s 
al pedir que se contara el número de í?ou;t- 
doresj nó fu ó por ópósjción a lo que se solici­
taba, sipo respondiendo a un ambiente dcl 
Senado, que debe; tomar éstos acuerdos 
lá débidá seriedad,
Ocharidó. ¿.?'i§.d,en saberse los nombres 
que en su énímoinfluyeron? ¿Eran acaso mi­
litares?
Varias.ypees. Aqui nó hay.,más que sena­
dores.
García Molina habla brevemente.
El raarquésde Santa María protesta de las 
palabras del séñor Ochando, diciendo qrje 
éste paregg.qrie quiere presentar al Senadj 
contra el ejército..
Su señoría, dios refiriéndc'ae a Ochando, 
dijo qué cuándoriya capitán genoral de Ma­
drid/todas las noches Se lé presentaban viu­
das pidiéndole limqsnas y guando esto ocu­
rre oreo yo quério debe pensarse en pensio- 
ries extraordinarias para generales.
Su señoría invocaba la Isy de 1870 y esta 
determina que las pensiones extraordina­
rias deben concederse por hechos g]orioso¿? 
de armas y aún eri éste caso sometiendo el 
proyecto a las Cortes.
¿Qriiéredecirme su señoría quú úéohq »>lo- 
riosó se invoca aquí? ¿Qniérg también dê cir- 
me'si está Tédacíado el oport’ f̂iO proyecte? 
/Ochando reéfcifiea eqtrt; lag protestas da 
Ips seuadores.
El Presid' '̂ate se dirige a los óradores, afir 
dé firie óítos nó pronuncien frases que sir- 
' van para establecer antagpnismos.
Aznar y el marqués de Herrera habign 
brevemente.
Elmarqués de Estglla renuncia a hablar, 
entendiendo qrie asi presta mejor servicio a 
lá gausa que defiende^
Entrase en la orden del día.
Se ápruéba ©1 acta dé la sesión anterior. ,
L a  discusión de les presupuestos
Sé pórié a debate el proyecto de presu- 
puestps.
Rrimgro Girón con sume el primer turno 
'en eontra. •
' Entiende qrie lá íorina como esiái'?. confec- 
giónádog/estps. p'resupuestoa aumeritan, h- é 
gastos,par(ticulalhri6/it©^aquóllós que son- ex- 
traprdina.rios. . . . - ‘ . '
Eni'os gastóS''de'recurso'á y de adminis­
tración se auriiéñ tan les de las minas, mon- 
tesiy eirculaoión ficIuGiaría.
En las-minas, dice, loa rendirriientos s/n 
muy e5casos,!pueS gl Estado tiene aburdj- 
nada...su riquezj, ea manos do particuiare*^  ̂
Respecto a .los montesriel Estado, 
el,ra.?rquésdeOortma sábe mu y brin -qî e 
t^^^ sóíó ünábuena volur-̂ â̂  p-j-a cctiî e* 
l'riir los beneficloá! qu^ §e quieran.
Hablando dg leroirculaoión flduoiaria dioe 
que se debo obtoúgg' dO' este privilegio un, 
mayor betiéRcio, egruo ásirn israo de los de­
más monopolicé ridnéedídgs.
' Lo3;tres ’pn utos anterior mérito ci todos, scu 
las eoridieioneS cardinales para la inetaura- 
eíóñ de lá riqueza prtblica.
Termina diciendo qué iqdcs los problema# 
ipgndientás déperiden del económico y q ue 
éste debe tener su solución en los pre,vil­
que las firmaba.
;' Bbet, en nombre de la Comisión, le con­
testa dioieu do que lá estuctura «iel proyecto 
se ha hecha ooü arregío/á lo que dispone ia 
ley de Contabilidad en sus artículos 85 
y36. .' ‘
Según éstos—añade—en todo presupusrtó 
ordinario debo'n ir oomprórididos los gastos 
permanentes y loa dé carácter temporal, 
asi como los relacionados cpn los ingresos.
' Régházá él próyeofeo extraordirigriÓ, di-
ótéridg qtieÁbfbS IglÓ srin yh?® éS5-
oepeionale^ '
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Atirma que la unidad en el proyecto es 
sin duda alguna, mas conveniente.
Declaro- dice—que el proyecto actual, 
bueno o malo, y yo no creo que sea malo, de­
bo ser aprobado por interés nacional.
Esto es innegable, aún cuando este pre­
supuesto no responde a la orientación de 
ningún partido.
, Romero Girón dice que su criterio es 
, flne no pueden aprobarse unos presopuestos 
Que no son uña trasacción.
Rectifican ambos oradores, 
barriga consume el segundo turno en con» 
Ira, en nombre de la minoría regionaliata. 
Dice que formando parte de la Comisión 
permanente ha podido presentar nn voto 
particular, pero ha preferido consumir nn 
tuiúio en contra que hacer observaciones. 
Añade que el problema de’ahora, más que 
de reorganización de tributos es de mejorar 
los procedimientos recaudatorios.
Protesta de que se traigan, los presupues» 
tos contal prisa, que no es posible examinar 
los puntos sn que no estén cpnformeg,
' Corti na hace ol resuma déi debate. ,
Feiicitasé de los conciliación
- en que se presenta el ÉPéfijTOOv
Hace historia de los preSilpttéstos españo». 
les y de su propensión al aumento de los 
¿gastos iniciales.
Allendasalazar consume el tercer turno en 
contradiciendo que los aumentos solo deben 
consentirse cuando sean reproduotiv^i '






En la -dltima parte dé la sesión del C,on- 
grefeo el Gobierno ha córrido ñn gravé péli-
En la interpelación sobre la crisis expía- 
, nada por ei señor Prieto hubo.momentos de 
vacdíación en ©1 banco azul, ..ceDBiderácdose 
inminente ía crisis.
Esta hubiera sido inevitable de no surgm 
, «1 conflicto do Barcelona, que hará imposi- 
ble toda variación.
r  El Gobierno, de todas maneras, hadado 
I tal sensación de inestabilidad, que es posi- 
I bió qne.aún estando anunciada para mañana 
 ̂ tina sesión extraordinaria a fin de discutir 
' una proposición, sobre el aumento de las ta­
rifas ferroviarias, se lea nn decreto suspen­
diendo temporalmente las sesiones de üor- 
tes.
El conflicto de Barcelona obliga al conde 
de Romanones a no desertar do su puesto, 
pero está convencido de qne la vida del Go­
bierno con estas Cortes es imposible,
Explicaciones comentadas
Las explicaciones del conde de Romanones 
sobre la crisis están siendo muy comen- 
tficias. , , ■' .
También se ha comentado mucho la des­
autorización tácita del partido cónaervador 
hacia nuevo ministro de Abastecimientos.
D© confirmarse que Le onardo Rodríguez 
había dimitido, podía asegurarse que de. no 
ser tan graves las noticias recibidas de Ĵ ar- 
' celona, el conde de Romanones hubiera ido 
desde el Congreso a palacio a entregar al 
rey la dimisión del Gobierno.
L a  gravísima situación da Barcelona
Las noticias que so reciben do Barcelona 
acusan extremada gravedad.
La censura no deja comuuicir con Barce-, 
lona, asegurándole, que los huelguistas han 
prendido fuego a varias fábricas.
 ̂ También p© dice que en Barcelona se ha 
declarado el estado de guerra.
Colisión
Amsterdam- — Los espartaquistas pene­
traron en el Ayuntamiento de Duisburgo y 
quisieron detener al burgomaestre.
•Los miembros de la comisión belga se re­
sistieron, resultando en el choque varios es- 
par táquistasheridóa.
Suspensión
Amsterdam.—En virtud del arreglo del 
armisticio, se han suspendido las hostilida­
des entro Alemania y Polonia,
Negativa
Amsterdam.—El gobierno de Bavierá se 
ha negado a operar militarmente contra los 
polacos.
Cadáver
Amsterdam. -La prensa de Berlín dice 
qne el cadáver hallado qn el puente de Mo- 
ohern dabía ser eí de Rosa de\,Lüxemburgo.
Huelga
LiAmsterdam.— La «Gaceta de Francfort» 
cuenta que 120.000 mineros de la cuenca 
del Runz abandonaron el trabajo én 120 mi- 
íí&S. 'V ^
Con urgencia acuden tropas del Gobierno.
Detención
Amsterdam.—Joaquín de Prusia, él más 
jotren de los hijos del kaiser, ha sido deteni­
do en Munich, por sospecha de complicidad 
en ciertas intrigas.
Preso
' Constantinopla.—El jefe del partido turco 
«Unidad y Progreso» ha sido preso, por or­
ganizar las matanzas de armenios.
Faisiificación
Amsterdam.—Se han annlado los resguar­
dos de monedas ukranianas, disponiendo 
un.a inspección en las Oajas de ahorro, para 
evitar la falsificación creciente de la mo- 
ñedá.
Movimiento
Amsterdam.—Pavlograd, socialista revo-í 
lucionario, ha intentado un movimiento: 
contra la autoridad de los soviets.
El ejército rojo reprimió la revuelta.
Em peratriz
Amsterdam.—Oecil Harmswosth manifes­
tó en la Cámara de los Comunas, de Londres, 
que la emperatriz viuda de Rusia reside en 
Ci*imea,.habiéndose tomado algunas medi-, 
das respecto a su seguridad.
Tomarán parte en dicha velada la distin­
guida señora de Segura (don Miguel) y  el 
conocido joven don Miguel Angel Ortiz Ta­
llo, q*ue cantarán, entre otras composioiones, 
el dúo de «Mam xa».
También cantará un oóro de. niños,- y ha­
brá concierto instrumental por elementos 
malagueños.




Parí.«.~ La herida de Mr. Glemeñeeau es 
mávi iiiiportante de lo que se creyera al prin­
cipio.
fina do las balas se le alojó en un pulmón.
Su estado es- relativamente satisfactorio.
Hoy pasó el día en un sillón, en su ouarto ' 
de dormir, despachando con los eolabqrádo- 
tes del Gobieruo loa asuntos pendierft^ '
^ Muestra^mucha impaciencia paré̂ íiÉSIar a 
la Conferencia de la paz. b . .
A pvesar de sufrir grandes dolores, conser­
va su peculiar húmorisrno.
Confírmase que recibió trés heridas, una 
en el hombro, otro e nel brazo y otra én él 
lado izquierdo.
Parece que_ Oottin preparaba el atentado 
desde hace siete meses, y fiacé posos díág ' 
cifrcidió realizarlo, a cuyo efecto compró él ’ 
revólver qu© empleara. para el hacho, á un 
roidido ^dtgmovilizado. • ■ .: i
Después del primer disparo, Cottin corrió 
tras el automóvil y prosiguió descargando el 
.íifma.
Be Í6 o soparon dos cargadores, llenos de : 
proyectiles, . ,
Lloyd George y Wilson han felicitado a 
Olemcnceau por el resnítadó lev© del aten-
La policía practica gestiones pars ,desen • 
brir otros paitieulares.' ' f
Bospéchasé que se trata de un complot. ■ 
' El inspector general do Seguridad afirma: 
qne se venían tramando diversos complots. ;
No {'8 cierto que se verificaran.detencio­
nes de anarquistas on la frontera suiza. -
Cottin se niega a hablar, diciendo que se 
halla fatigado por las heridas que le cansara 
el pueblo.
Él proceso lo instruirá el juzgado militar.
Condecorados
 ̂PrfVÍ!?.—Ccursat, agente de policía; Coujat, 
..cruíuííér, y Deoauflín, secretario del Éátadó 
M«5mr, que acudieron en defensa de Cle-i 
meuceau, han aido condecorados por el mi-’
. nistro de la Goerra con la medalla militar.:
Repatriación
Coa.siantincpla. — Los últimos informes 
recibidos anuncias la repatriación de naíaq- 
ro.so,s oficiales rusos, que permanecian pri­
sioneros en Alemania. ,.
Algunos que se negaron a ; r̂estar, serviciô - 
en oi ejército bolohevikista, lueron fusilados:'
Comisiones
París.—La Comisión que' entiendo 60 laé 
cosas rumanas se congregó, lu y, baj-o la pre-.; 
siciencia de Tardieu, quien tiene ei encargo 
de sustituir a Olomenceau.  ̂  ̂ i
También se reunió iaOomisión financiera,: 
proaidída por el Croppi, deliberando exten-í 
sámente.
George
Londres.—Lloyd George, que ha sido lia-: 
mado con urgencia, conferenciará hoy a pri­
m e r a  hora con los mineros.'
Segiiidamenté'marchará a Pránóia.
Fiesta
-Ljiidres.—El Ayuntamiento de Varaovia 
li:i celebrado una fiesta en honor d© la mi­
sión iüteraliada.
Pronu uoiafon disoursos ol alcalde y el Pre;
’*;SÍdent-‘') de la Dieta.
- i Después tuvo eftícto una función de fjalâ  
 ̂en la que se tributaron a loa aliados rpaPÍíCésl 
taejones de eqtasia^pjo, ' ;
UNA O A R T A
Sr. Director de El ÍPoPULAú
May señor nuestro: Al regresar de una ex­
cursión por Marruecos, nosf enteramos que 
ese diario dé su digu î dirócoión ha piublioa- 
do la noticia de que fuimos detenidos y en-' 
Carcelados en Granada; hechos completamen­
te inexactos, rogándole, por lo tanto, que con 
su acostumbrada rectitud y caballerosidad 
haga publicar esta rectificación que tanto 
nos interesa, no solamente por lo qué afecta 
a nuestro buen nombré, sino también y prin­
cipalmente por las otras personas de que se 
hacia mérito y. de cuya honradez nadie pue­
de dudar.
Con mil gracias anticipadas quedan de us­
ted muy reconocidos s. s. q. b. s. m., Tomás 
Terán, Francisco Costa,
Málaga 21 de Eobrfiro de 1919.■ ** >)■
Gomo saben los interesados y el público, 
la noticia partió de Granada, de donde, tele­
gráficamente, se comunicó a la prensa de 
Madrid y desde ésta a los diarios de pro­
vincias. Por tanto, si los hechos son inexac­
tos, en su invención no hamos tenido nos­
otros participación alguna. ,.
Notas dé sociedad
Ea’ el tren; do'das doce y treinta y cinco 
márobaron ayer A Madrid y Bilbao, la mar­
quesa de BerriSjOOn sus bellas hijasaéfiora 
de ̂ an Ginós, señorita Mercedes Aznár e 
hijo: don José María Aznar.
A^Palenoia, don José Rodríguez Córdova,
A- Crañadé, don Ramón Mora, don Enri­
que ly, don Federico Viñas y el í. preciable 
jovéñ don Enrique Briales.
A.Gófdoba: y Sevilla, don Francisco QOn 
zález Iglesias. ‘
A Algeciras, don Fernando Rodríguez de 
la Plata, Señora y su hija Pepita.
A ’ An'tequera, don José León Motta,
En el de las dos y quince vino dé Madrid, 
don Ernesto Puig Valladares, eon su esposa 
y su bella hija Felisa, ■
De. Andújar, don Francisco Moríjeón y se- 
ñoraí ■ ■■ ,
‘ De Ubeda, los señoreé de Rubio Alcalá 
(don Remigio). ó:
De Granada, el médico don Guillermo 
Jáaregni Briales, el notario don Juan Marín 
Sells, su esposa y su hermano político don 
Angel Pérez fícrrera, director do esta su­
cursal del Banco Espafiól de Crédito.
De Cádiz, el inspector general de montes  ̂
don. Emilio de Garles.
De Algeciras, don Juan Blanco Silva.
De Ronda, don Miguel Ayuso González y 
su bella hermana Amparo.
* *
En el correo general mai’chó ayer a Ante- 
quera la distinguida señora doña Josefa 
Moneó, viuda de Arjona, la cual residirá va­
rios días en la mencionada capital, con sus 
parientes los señores de Jiménez Robles.
* *
.Anteanoche se celebró en el Círculo Mala­
gueño la anunciada recepción, que estuvo 
brillantísima.
Poco después de las nueve de la noche, en 
ios salones de esta elegante sociedad sé ha­
bía congregado una distinguida concurren­
cia, que más tarde fué espléndidamente ob 
sequiada con un delicado té, servido admi­
rablemente y ofrecido por el presidente d©’ 
dicho Círculo, señor marqués de Casa Lo- 
ring.
. El elemento joven se entregó a las delicias 
del baile, amenizado por el sexteto, durando 
la animación hasta hora bastante avanzada. 
•
" Se halla aquejado de una afección bron­
quial, el reputado letrado doíi Enrique Ra­
mos Marín, presidente de la Junta de pro­
pietarios del Teatro de Cérvantes.
Muy de veras nos interesamos por su com­
pleto restablecimiento.
Reina gran animación para el concierto 
que, én celebración de la fundación déla 
Sociedad Filarmónica, se ’ celebrará ©1 día 
priméro de Marzp ep ©i galón de dicho 8o-
OÉI^TAAIEIN ’
Aceptada por el Colegio Pericial Mercan­
til una proposición de su Decano, nuestro 
particular amigo señor Cañizares Zurdo, en­
caminada a celebrar un magno Certámen en 
órdCn comercial y económico, ocúpase con 
aetividad la comisión correspondiente de los 
trabajos necesarios para su realización.
Inspírase la idea del Certámen en los fine- 
vos cauces y dóiroteros que ha de .seguir a la 
firma de la Paz mnndia], el desarrollo y des­
envolvimiento de la riqueza y los nuevos 
convenios que han de regular el intercambio 
comercial y económico. La convocatoria no 
se hará vaciada en los moldes usuales en esta 
clase de concursos, limitando la concurrencia' 
a una clase profesional determinada, ni mu­
cho menos, rodeándole denn carácter mera­
mente científico y ateneísta, sino llamado a 
élj a todos los españoles que se preocupen del 
porvenir de nuestra patria y  a-todos los ex­
tranjeros que anhelen establecer coxTÍentes 
de aproximación y relaciones con ella, y que 
por la competencia profesional de unos y 
otros, puedan aportar en los varios proble­
mas que han de plantearse, soluciones de po­
sitiva aplicación y resultados para el des­
arrollo de n uestros. intereses comerciales y 
económicos.
Para facilitar la concurrencia extraña, las 
Memorias serán admitidas en idiomas fran­
cés, inglés y árabe, sobre los temas que opor­
tunamente se pubHcarán con Ja convoca­
toria.
Cuente el Colegio Pericial Mercantil y su 
ilustrada Comisión de Certámen, con las 
columnas de npestro diario y nuestro con­
curso para fines tan elevados y que tanto 
pueden contribuir ; al fomento de nuestra.; 
riqueza pública.
La Comisión está presidida por nuestro 
querido amigo el señor Gómez Ohaix.
AUDIENCIA
Veredicto en causa por robo
A la bora anunciada se reanudó ayer la 
vista de causa contra José Martin Recio y 
dos más, por hurto y robo de petrolinas.
El ministerio fiscal retiró lá acusación que 
pi’ovisionalmente sostuviera contra el Mu­
ñoz, manteniéndola én cuanto a los otros 
dos José Molina Fernández y Francisco Ca­
ballero Benítez.
El Jurado emitió veredicto de inculpabi­
lidad respecto a loa hurtos, estimando sólo 
a loa procesados como encubridores del robo.
. El tribunal, impuso a cada procesado 125 
pesetas de multa.
Defendían al primero respecto del que fué 
retirada la acusación, don Alejandro Conde, 
y a los otros dos don Fausto Muñoz.
Suspendido
El señalado ante la sala segunda contra 
Ramón Moreno, fué suspendido por encon­





do, Lorenzo Jiménez Martínez.—Abogado, 
señor García Moreno.—Procurador, señor 
R Casquero.
Sécdóa ssgimda
Vista de un incidente de apelación contra 
de procesamiento.—Abogado, señor Estrada,
REUmONES
Pintores, decoradores y blanqueadores
Se cita, por medio de la presente, a todos 
los compañeros, para la sesión del Martes 25 
del corriente a las ocho y media dé la noche, 
para tratar de un asunto de gran interés para 
todos. ■
Se ru.r g i  la asistenoia puntual.—La Di­
rectiva,
A los empleados subalternos del Estado
Se convoca por el prénsente annnoio a una 
reunión qu© se celebrará .el día 23 del co­
rriente a las 8 de su noche, en lá calle de 
Beatas 67 (Ateneo RomanoniSta), y en la 
que, como continuación á la celebrada el 9 
de este mes, se darán abonocer las gestiones 
realizadas por la comisión organizadora cer- 
oá’ de- los señores senadores y diputados á 
Cortes por la provincia.  ̂ «
A continuación, diSoüsión del regíatiiento 
por el que ha de regirse la Sociedad de los 
subalternos del Estado de la localidad.— 
Luis de la Fuente,
MBwaaam iawgB;
iKSTBUCCiÓH POBüCá
Se ha posesionado del cargo de' maestro 
deiSanto Cristo de la Salud, don Manuel 
García Ortega,, süstitnyetído al interino se­
ñor Gutiérrez, que pasa a la Graduada.
Se advierte a los maestros interinos que 
deseen ser colocados en propiedad, que no 
remitan las hojas deservicio sin reintegrar, 
pues de lo contrario será preciso no darles- 
curso.
Don Estebair Giménez, maestio interino, 
solicita ser colocado propiedad.
El maestro de la Sauceda, don Fermín Fe-í 
rry pide 45 dias de Ucencia.
Es desestimada la instancia de doña Anto­
nia Calvo Lucía, solicitando una Dirección 
de Graduada de Melilla. '
Don Feliciano Aranda, maestro de Manil- 
va, pide tomar parte en el concurso general 
de traslado.
El alcalde del Valle de Abdalajíg comuni­
ca que en 31 de Enero cesó doña Óecilia San ­




Es en el agua de bebdr donde es menester encon­
trar el verdadero reniedio contra las fermentaciones 
anormales, purulencias, catarros, etc., que las afeccio­
nes crónicas áel riñón, vejiga y próstata trjen con­
sigo. : .
Lo difícil era encontrar un producto que se opu­
siera a la retención y a la infección a la vez.
Los LíTHINES del Dr. GUSTIN, en dosis de un 
papel por litro de bebida tomada con las comidas, 
realizan la antisepsia interna de la orina, disuelven 
las sales en exceso e impiden que éstas se precipiten 
bajo la tan doiosósa forma de piedrecillas o cálculos 
(cólicos nefríticos.) ' ;
Es principalmente por las vías urinarias que el 
organismo expele los yéneiios eimpürézas que cons­
tituyen los desechos nutritivos. ^
Es, pues, de primordial importancia el que se 
asegure buen funcionamiento a dichos emuntorios, 
tantas veces comprometido, sobre tódó con él hom­
bre, de resultas dé antiguas afecciones de, la .urqtrá,,. 
deíla. vejiga o de la próstata. " ‘
El dolor y el peso desaparecen; la orina §e vuel­
ve abundante y  límpida; nada de ganas frecuentes, 
náda de pu$ ni de sangre en el vaso, nada de fiebre 
debida a la infección urémica, nada de dolóles. La 
verdad és que todo eso vale lá pena de que se réfle^ 
xioue. •' " ‘
Los órganos más congestionados, los mas en­
fermos, se restauran y cicatrizan en pocas semanas, 
con e^a medicación cuya suavidad iguala su eficacia.
Asegurar la eliminación de los deshechos orgáni­
cos no oxidados y la reducción del ácido úrico; en­
rayar la-forcnación y precipitación de fosfatos: tales . 
son las positivas ventajas de los LITHINES GÜS- 
TIN, contra todas las manifestaciones que amenazan 
la integridad del aparato urinario.  ̂ •
L iiisiisé^  é B l Di*. Gissiim
1 2  p a p e l e s  d a n  i 2  ! i t i - o s  d e  a g u a  m i n e r a l
Pa«ecici d e  la  c a ja s  8 .2 0  |i,ese,f;a .
O e p o s ita s *ie s  P  A  L  A  U  O L I V E  B  E  S  
84} Páseo dle !a Industria, BARCELONA
«Gaceta» iO Febrero
OONOURS(> GENERAL DE TRASLADO
Pontevedra.— N̂ada que modificar.
Salamanca.T—̂ e iaoluye lá Escuela mixta 
de Villasdardo. No ha lugar a las reclama­
ciones de doña Eulalia Oádeiías y de don Al­
varo Merino. • ;
Santander.—Sé STiprime la de. Salces (La 
miña) Se incluye la 'de Jezános (Villacarrie-; 
<|o), mixta. La"dé Buyéco es Büyezo y la'de 
Rüiloba es unitaria. -
Sevilla.—Se incluye la auxiliaría de Qile- 
na. Se suprime una áuxiliaríá de Lebrija.; » :
/S'eyoüía.—Nada que modificar. ; : v
Soria.—Se snprime la de San. Esteban de, 
Gormaz.
Ta,rragóna.~lM. de Alfarja es Alforja y la. 
de Barberá es Barbará. Se suprime la de’ 
Ollés. Se incluye la de Forroja. ' ¡
Teruel.—Sé' suprime la de Obón. La de 
Menzoyo es Menroyd y la de LuoO de Bor- 
gón es Luco de Bardón.
Toledo.—Se suprime lá deAlmorox. Lado 
Montanar es Hontanar.
Valencia,—Se suprime la de Jativa; se .in­
cluye la da Enguera, unitaria; la de Refalca- . 
rafes Refalguaraf. No ha lugar alas reclá- 
maoienes de los señores Navarrete y Espi,ni 
a la del señor Litrán.
(Continuará).
Sucesos iocales
Los guardias de Seguridad números 48 y 
78 detuvieron en la cali© de îa Concepción 
a los beodos Eugenio García González y Sal­
vador Fernández Conde de Vólez, que pre- 
movían fuerte escándalo.
En la casa de socorro del Hospital Noble 
fué curada Josefa Sauz Roméro, de úna con*' 
tüsión cu la parte superior del pecho y otra 
en la frente, de carácter menos grave.
Dicha herida se la produjo al ser atrope­
llada por un coche en Puerta del Mar.
Manifestó ayer Felisa Recio Arrebola que 
su nuera Trinidad Santána, la maltrata de 
palabra y obra con frecuencia, y que ayer 
estando en su domicilio. Cañaveral 30, repi­
tió una de sus feroces hazañas.
La denuncia pasó al juzgado.
Por orden del Gobernador, y en razón a 
habérsele ocupado un cuchillo de gaandes 
dimensiones, pasó detenido_ a los calabozos 
de la Aduana el pescador Jaime (jlamachó 
Pérez (a) <Veneno».
Ayer faá detemdo por ©i goardiá piwici-
pal número 48 el vagabundo Antonio Ortiz 
Román.
' El vigilante Minguez y el guardia de Se- 
g^uridad ntímero 10, detuvieron a log rateros 
Enrique Rebese] le Albur y Mjguel Morón 
Gi*ante(a) «Jigóna». .
Ingresaron en los calabozos de la Aduana,
Los rateros Sebastián Cerezo Ríos y An­
tonio Chamizo García preparaban un audaz 
golpe éh la callé de San Juan, antigua sal- 
ohiohoria de PrelóngO, pero les guardias de 
Seguridad números 47 y 80 echjarQn.eVguan* 
tea les cacos,imposibilitando la «bu.ena ac­
ción» que iban a realizar Oerezo ^ Gháinizo.
En lá calle fie Atarazanas riñeron ayer 
Antonio Crespo Ibárra y Pedro del Rio Ro­
dríguez, haciendo el primero al segundo dos 
disparos, que afortunadamente no hicieron 
blanco. '
Los guardias de Seguridad números 32 y 
4’prooedieron a la dete ación fie: los dirimen­
tes, oonduciéndolosa Ig’ Aduana, a disposi* 
eióndel juez correspondiente.
Sé le intervino a cada uno un revólver,
LO S  E X P L O R ftB O R E S
El día 23 _del corriente se verificará una 
una excursión, conforme a las indicaciones 
siguientes:
Punto de reunión: el Club.
Toque de llamada: Las 8 y 45 de la mai 
ñaña. . :
íHora.de marcha: La que'se ordene. 
Campamento: Miramar.
Hora de regreso: Las seis de la tarde. 
Locomoción: A pie. ■
Comida: Fiambre.
Itinerario: Ida y regreso, Caleta y Parque. 
Prevenciones: Por la mañana asistirá ía 
tropa a la revista e imposición de medallas 
al cuerpo de bomberos de 'esta ciudad.
El jefe de tropa, GaeíiWo.
Los infalibles resultados dei jarabe Orive 
no se hacen esperar en !a curación de 
la tos, catarros, bronquitis, etc.
Teatros y cines
Cervantes
Hoy se celebra el beneficio de la gran dan­
zarina María Esparza, artista de extraordi­
narios méritos, que por el arte que impriñae 
a sus bailes goza de merecida reputacióe.
Los programas que la bella María Esparza 
ejecutará en ambas secciones son muy atra­
yentes, figurando en ellas bailables de di­
versas óperas,
Pasoüallní
Siguen obteniendo grandes éxitos los epi- 
sodiios 9 y 10 de la incomparable película 
«La sortija fatal», interpretada por la famo- 
I sa actriz Pearl White.
Noticias de la noche
1 - i|ÍM-
i La bota de obras municipales eíeotuadíia 
I por el Ayuntamiesto en la semana del 13 al 
I i9 do Maye de 1917 se publica en el «Boletín 
 ̂ Oficial» de ayer.
En el ihismo diario oficial se publica el 
real decreto sobre los recaudadores de con* 
I tribuciÓn nombrados por la Hacienda y la 
I real orden referente a los aprovechamientos 
de aguas derivadas del rio Guaro. .
DREBACIÓN DE HACIEHOft
Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, la cantidad de 
-334 300‘33 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 38‘22 pesetas el dN 
rector de la Compañía de íos Ferrooajrüeá 
Suburbanos,en garantía para ocapar la fibea 
número 6 del expedien.^e de expropiación 
del término mtniolpal de Periana, propie­
dad de don José Moreno Martin.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos de 
rústica y urbana de los pueblos de Sayalon- 
gayJubrique
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de corcho del monte denominado 
«Puente», término municipal de Ooixij afa- 
ycr de don José Gómez Rodríguez^
‘ . Por eí ministerio de la Guerra han sido» 
concedidos los siguientes retiros:
Luciano yilla Alvarez, guardia civil, 38‘02 
pesetas. ^
Manuel Rupieu Rodríguez, carabinero, 
38:'02 pesetas.
Don Agustín Cabo yillantieya,oQmandan- 
■ té de infantería, 4É7 pesetas. ‘
La Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las Siguien.te8’)?é&- 
siones: - . ,
-D^ña Ms^ía.y doña M^ryedes^ Ayala Pó 
rez, huérfanas del comisario de Guerra de se­
gunda clase don Rafael Ayalá Martínez, 
1.125pesetas. . ir- 
Doña Sofía Gañas Rionato, huérfana del 
capitán don Andrés Cañas AlcaJde, 625 pe- 
i'sétas.- t-
Ayer fué pagada en la .Tesonería de Ha­
cienda, por diferentes concepto^ la sui^a de 
1.189‘9 l pesetas. : . , ;
.En Yunquéra prémovierou feye’x-ca los ve­
cinos Salvador Sánchez Ruiz, Juan 
Doña y .Manuel Garqíá Frías,- ©sgrjujíende 
. todos armas i , !
Los diriuientes fueron detenidos y oonsíg* 
^t^adósen ia cárcel. ' ,
En la carretera de Cuevas de San Mmóos 
fué encontrado el cadáver deLveoino Anto­
nio Carmona Jiménez, de 78 años de edadi - 
Según dictamen facultativo, ©! infeliz fe- 
lleoió a consecuencia de un ataque ál cora­
zón. ;
El juzgado ordenó el levantamiento del 
cadáver,
TTitUirf
La guardia civil deMontejaque participa 
haberse celebrado en dicho pueblo una ma­
nifestación para protestar de los sucesos 
desarrollados en Granada y Cádiz, y  coa 
igual objeto se celebró en las afueras de» la 
localidad un mitin. j / T; í.
El orden fué completo en ambos actos. -
r>R.O-F*ATJFtI A
Excursión para el día 23 do Febrero de 
1919: ■ ■-
Punto y hora dé partida: Local social, pa­
ra salir a las ocho y medie.
_ Itinerario: En t?;anvia hasta Huelin,y deS" 
de aquí, a pie, por el paente del Rey a los 
pozos artesianos da Alhaúríu de la Torre, 
donde se cogerá el tren que llega a las cinco 
y media a Málaga. -
Recorrido aproximado a pie, 12 kilóme­
tros. '
Observaciones: Los señores socios que de­
seen concurrir a la excursión, deben inscri­
birse en la lista que queda expuesta en ©1 
local social, Alameda 11. El alinucwo será 
individual.
m
HÜTIS DE SIIARIS» J
; Tiempo variable por nuestras costaiÉr; êl 
Sur y de Levante. - ■ >'
Para servir en-la Armada ha sido iusoriptv 
el joven Luis Conejo Martínez. ;
Ha sido pasaportado para El -FenfúTél 
marinero José González Molina. /  '
Buques entrados: , -
Vapor «Cabo Blanco», de  ̂ ^
buques despachados: r ; . h
Vapor «Velarde», para B^qelpna. .
Lai^  ̂«El Félix», píii^ ;iríhuhflL
